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FRANQUEO CONCERTADO 
SANTANDER.-ARo IV-Numero 1.237. I Redacción y Administración, calle de San José, número 17.-Teléloro 55. | Martes, 6 de noviembre de 1917. 
E L S E INJ O R 
DON SALVADOR HEDILLA PINEDA 
OW i u o ) 
FALLECIÓ EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 1917 
víctima de un accidente de aviación, en Prast de Llobregat (Barcelona) 
R. I . F». 
ees, Socicdiui de cl i i iuf fcnrs. R^eÍJig Club, 
dbp Adolfo Pardo, don Ricardó Fal lón, 
don Eduii,rd,o Bedia y varias (te tó viuda 
y fami l ia . 
Con el cadáver vien^ desde Barcelona 
u n a refpreiaentajción. 'de (la iCaáa P u j o l , 
C/af«ibella y Coinpañí.'i, la que ha sufra-
gado todos loe gastos del traslado basta 
Santander. 
E l ent ierro tendrá lugar a las doí:e <le 
la mañana y la fúnebre comitiva par-
t i r á .do la estación del Nor te . . 
Exploradores. 
Para asist i r a ta conducción del cadá-
ver del in for tunado av iador montañés 
señor Hedil la, todos los que componen tas 
tropas de Santander y a quienes sus ocu-
paciones se lo permi tan , fo rmarán Jioy, 
a las once de la mañana, con un i forme y 
equipo, en el pat io central de la Casa de 
Caridad. 
«Racing Club». 
L a Direct iva del «Racing Club» ruega 
encarecidamente a todos sus asociados 
acudan hoy a recibir y acompañar los 
restos mortales del intrépido aviador 
montañés Salvador Hedil la. 
L A S E L E C C I O N E S 
la 
5Ü desconsolada viuda D.IL Visitación Campos; sushermanos D. Ramón, 
D.a Aurelia, D-a Rogelia y D.a Maximina Hedilla; padres polílicos; her-
manos políticos; primos, tíos y demás parientes y amigos, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver que, se ver ficará hoy, a las doce, desde 
la estación de los ferrocarriles del Norte, al sit o de cos-
tumbre; favores por los que los quedarán reconocidos-
Santander, 6 de noviembre de 1917. 
Funeraria de Ceferino San Martín.-A lamed a Rrimera, núm. 22.-"Teléfono 
En eU Gobierno c iv i l nios fac i l i taron •ano-
che ot ra relación cíe los candidatos procla-
mados en akgunos pueblos de la próvinc ia ' \ \\es aviiones enemigos. 
¿Nuestros «¡paralas atacailan a ios 
miMjoSi ' rie-
Dos de éstíw tuvieron que. lomar t i , - . 
Los nuestros regresaron indeinnr^ ,,,'"a-
bases. Slls 
P A R T E O F I C I A L INGLES 
LONDRES.—E) parte ofioial facitifa^ 
por eil Cuartel general, diae lo siguie^*' 
••Se tienen nuevos informes de las • 
cursionleis qute ayer realizaron nuestr"1' 
tropas en Gabrielle. 85 
B'ueron 'hedhos M prisioneiios y capln 
das cuatro ametral ladoras y dos cañón1* 
Causamos pérdidas consddlerables al ^ 
migo. ne-
S^Ha los muertos pasan de 100. 
Destruímios los abrigos enemigos. 
Nuestras péndidas íueron iigerfeixm,, 
Ayer i>or Ula nocJie, un golpe de manan 
nuestras tropas de Süierriodjoferterf 
bre las tnincdieuas de Daos, nos permiM/ 
hacer prisioneros alemartes. 
Nuestras pérdidas fueron escasas 
Hacia HoJlebeke rechazamos recono - ' 
mientos del enemigo.» 
COMUNICADO ITALIANO 
COLTANO.—El G r a n Cuartel genera| 
del ejército i ta l iano comunica el 6itmi0„ 
le parte of ic ia l : 8 eu' 
«La noche del 3 al 4 y ayer, nui i 
aviones y dirigiiblies bumbai-deaiion jus tl ' 
pas y puestos d|e Tohnino, situados eni' i 
or i l la izquierda d e l Tagliamento. 
E l día 3, además de líos dos aparatos je 




















P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don José Eloy d) Oyarbide Echevarría 
DOCTOR EN MEDICINA V CIRUGÍA, CAPITAN DE LA MARINA MERCANTE, 
CONSEJERO DEL MONTE DE PIEDAD DE ALFONSO XIII, MEDICO DE LA FABRICA DE TABACOS 
V VOCAL DE LA JUNTA DE PATEONATO DE RECLUSOS Y LIBERTOS 
QUE FALLECIÓ EN SANTANDER E L DIA 1 DE NOVIEMBRE DE 1910 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. I. F>. 
Su desronsolada esposa D.a Pilar Bezanilla; hi a D 11 Amalia; h rmanas 
D,a F.linora y D." Asunción; hermanos políiicos D.a María Rezanilla. D." Te-
resa Bilbao y D Miguel Guerra; tía D.n Cristina de Oyarbide; sobrinos pri-
mos y demá^ parientes, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Di s 
y así tan a las misas que p^r e' eterno descanso da su alma se celebrarán ma-
ñana, día 7, a las ocho y media y nueve, en la capilla particular, en el pueblo 
de Frézanos; a las sie:e y siete y media, en la iglesia del ('ármelo; a las och •, 
ocho y med:a. diez y medía y once, en la iglesia parroquial de Sai ta Lucía 
(Santander), como igualmente las que se celebren en Madrid, a 1 is ocho y 
ocho y media, en la parroquia de Santos Justo y Pastor ( vlaravillas).—El día 
8, a las ocho y media, se celebrarán en la iglesia par-oquial de Santa Cruz 
de Bezana funerales por el eterno descanso de su alma, por cuyo favor les 
vivirán eternamente agradecidos. Santander, 6 de noviembre de 1917. 
Los Excmos. Sres. Cardenales Arzobispos de Valladolid y Sevilla se han 
digna o conceder 230 días de indulgencia a t -d JS sus diocesanos por cada misa 
que oyeren, sagrada comunión que aplicaren o parte del rosario que reíar n 
por el alma de do i José Eloy de Oyarvide Echevarría en particular y por las 
del purgatorio en general y si dicho r jsario se rezare en compañía de alguna 
persona de la familia del finado o'ros 200 días m is por cada uno de los miste-
rios. En la misma forma han tenido a bien otorgar 100 días de indulgencia los 
Excmos. e limos. Sres.. Arzobispos de Ta ragona y Zaragoza y 50 días los 
limos. Sres. Obispos de Santander, Madrid-Alcalá y Calahorra. 
por el artícnlo 29. 
La l ista es la siguiente: 
Seílaya.—Un coilservadar, cuatro l ibera-
lies y un indepediente. 
Valdál iga.—Cuatro conservadores, tres 
liberales, un mauuista y un católico. 
Aredondo.—Un 'conservador y tres Ilibe-
rales. 
Vallle de Ruesga.—Un con-,epvador, tres 
'iliberales y u n mauiásta. 
Ramales.—Dos liberailes y un indepen-
diente. 
Alífoz de Llonedo.—Cinco independientes. 
Escalante.—Cuatro concejales sdn filia-
ción poética. 
Corvera.—Tres concejalies por el distr i to 
Sur, también sin filiaoión. 
Meruelo.—Dos 'liberales, dos conserva-
dores y un católioa. 
Enmedio.—Por la sección segunda, un 
l iberal y un consleirvador. En la sección 
pr imera ihabrá eLecoión. 
Liérgi ines (distr i to de Pámanes).—Un 
TOnsenvador. 
Piélagos.—Dos liberales y dos indepen-
dif-ntes. 
Rárcena.—Un con^ rvador , mi indepen-
diente y dlî s ratúli'Oos. 
San Vicentlei de la Rarquera.—Cuatro 
concejalles sin fiMación ipolítica. 
Campóo de Yuso.—Tres liberales y dos 
conservadores. 
Heurerías.—Cuatro liberalltes. 
Rezana.—Un manr is ta y tres conserva-
dores. 
prapó-situ renlolyadpr, de apt i tud, de ufe- duetnimu y por contemiplación de Has rea-
cenc iay de laboriosidad. Ci<earl)wdificulta- Mades niammaflies, nos hacemns esas pre-
des, "o siquiera dejar de ayudarte, serÍKi guntas con ang imiada inquietud, 
torpeza propia de egoístas o de despecha-¡ El seílor iGarcía Pr ie to, por deber icons-
dos. | t i tucional , por fionor de su propia signií i-
* * * l ocación, por atención a la opinión ipúblioa, 
Pero esta misma honrosa .«ágnificación que con tan visible (estimación le acoge, 
deJ Ootoierno pone de réMeve una incógni- debe publicar f Mancamente las razones de 
ta que todos ios español/es se plantean y la el iminación. Taias pueden ser el las, que 
que ninguno acierta a resolver. Y es ésta: quraá convenzan a todo efli mundo, aun á 
si illos anhelos, los propósitos y las predi- ios más aíérrados al maur ismo. 
caqiones de M a u r a se abren camino, ¿por I Hay que hablar claro. E l silencio y Las 
qué no gobierna Maura? | evasivas del Gobierno siervirán para d e j a i \ 
E l era ¡desde hace t re inta y cinco años! sospedhar responsabilidades augustas que 
elL apóstol de esta polít ica, defendida frente ' ante Jia ley son imposibfies y ante 'ia verdad 
a todas Jas ol igarquías y aun frente a a l - ' inconvenientes y arriesgadas. No por ho-
gunos de ios que ahora van a prac t icar la . ' menaji© a Maura , sino por firme y bien 
Tiene, por oonsiguiente, una autor idad Ben i t ida devoción al Rey, se busca la defi-
pe<rsonal nunca igualada. Le asiste una 1 n i t i va 'aclaración deQ 'equívoco. -
corr iente de oipinión tan poderosa como' Si éste perdurase, los españoles d'e hoy, • 
nadie l a liogró hasta el día. H a sabido oo-1 v más todavía los de mañana, se pregun- • SunrV0 comunicado alemán, dice: 
* n s — . . . u , . .- — x. á..*i..-j.,-.:. - - t — - -----^ -ifci^®-,,^ «iFrente O'ccidemtal.—En 
DII la ¡uerra europei. 
POR TELÉFONO 
P A R T E ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El s e -
munican all puebllo una noble oorriente de tar ían estuipefactos cómo era posible que 
idlfal idad y patr iot ismo. Como detalle de un Rey afamado por bondadoso, discreto! dad de ar t i l le r ía . 
Flandes, act iv i -
eliocuente síntesis, impor ta advert i r que eft y entusiasta de su pueblo consintiese no-! A n ^ c h ^ . y en var ias ocasiones, atacaron 
propalo García Pr ie to simpatizó ostensible- ner en apurado tranoe fta Corona antes qyle , "econocumentos ungieses, siendo rechaza-
mente desde el 'comienzo de la crisis con valllerse del más noblle, d i J más 'patriota, : 0f 611 ' ^ " a s partes. ^ , 
- del más autorizado y del más popular de ! A ^ u s a de ia niebla-hubo poca actuvudad 
los políticos, que es, al propio tiempo, el en los ,den1^ «ectores de este frente, 
más austero de tos ciudadanos. 
ANGEL OSSORIO. 
(De «La Acción».) 
i\. 
Espeoalllsta en enfermetfadee de ia piel 
y secortaa. 
Ha reigiresado de su viaje y reanuda su 
consulta. 
JoaouíQ Lombera Camino. 
• V E L A 8 0 0 . I .—8ANTAN1ER 
osé Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía, general.—En 
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de once y mt 
día a ama, excepto lo» festivo». 
RURGOS. NUMERO 1 ! • 
CIRUJANO-DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 1t y 12.—Teléfono 182. 
9 I R U C I A C E N E R A L 
Partee. — Enfermedades de la nmje r . -
Vias n r inar ia» . 
AMOS ESCALANTE. 10, !.• 
ORAN PENSIONADO. — Señoritas de 
RodriRuez, Cémez Oreña. número 3. 
L f l I N C O G N I T A 
Muy oíuscadoso muy ctogos serán quie-
nes no acojan con respetuosa s impat ía al 
Gobieimo quiei acaba de constituirse. Los 
maui ' istas, especialmente, 'han de recibir-
le con cordlallidad. Cierto que no-aparece 
muy d iáfana la conducta del señor Gar-
cía Pr ie to , retractándose (no por su i n i -
cia/kva, seguramente) de una palabra da-
da, p a r a imposiibiiliitar la formación de un 
Gabinetei Maura. Cierto, asimismo, que no 
•Sei muestran precisamlente como unos ro-
imánticos líos que el jueves se plegaban 
alrededor del señor Maura y el sábad'o 
j u raban coüajborar a la obra del marqués 
de Alhucemas. Pero todo esto es subaltent-
no y minúsculo. Lo (interesante es que em-
piezan a tomar cuerpo i m lia gobemaedón 
las máx imas que perseverantemente han 
diifundido el insigne proscripto y Oos que 
se iproscrihienon con él. 
D i jóse silamjpre que los part idos h is tór l -
oois no eran yia (herramientas út i les para 
servir el interés púhlico, y }a coníonmddad 
de la opinión ¡joia iha condenado y deshe-
cho. * 
Dijese que serían en adelante imposiMies 
los Gobiernos unillatteralea, y iha sido pre-
diso fo rmar uno heterogéneo. 
ü í joseque importaba más para gobernar 
la pureza de los hombres que lo deslum-
brante de las docitrinas, y se han reunido 
en el Min is ter io personas que—salivo con-
tadísimas excepciones—tienen limipias leje-
cutorias. 
OHamóse dointra los t inglados Electorales, 
y el departamento de Gobernación ha si-
do entregado a un magistrado de tan sin-
gulares condiciones, que—sin iperjuicio de 
juzgarle por sus obras—Ihoy conatituyle la 
máx ima suma de garantías apetecábles en 
cuanto a rect i tud, independencia, nobleza 
intención y santo desconocimiento de la 
cloaca polít ica. 
Rascáronse competencias, y iba l iahido 
una solución (favorable a Maura . Cuanta
unan imidad ipuede darse en una nación, 
y mucha más de la que es Merosímil en 
España, mi l i taba a su liado y se manifes-
taiba dlamorosa. ¿Por qué, pues, no go-
bierna? 
Hay (veto. Los que no 'han querido vterle 
después de varios años de pretericiones, 
desdenes y vejámlenes, se 'habrán oonven-
'cido a estas 'horas de su indudable real i -
dad. Hay -veto. Mas ¿de dónde viene? 
No será de una ant ipat ía (personal y 
terca del Monaroa. Aunque en cierta oca-
sión un min is t ro impulsivo di jera que 
«también las reyes saben odiar», los que 
•comprendemos la Monarquía y la reveren-
ciamos estamos peiisuadidos de que en &\ 
Rey no cabe ese n i n ingún otro sentimien-
to impuro. Las instituciones permanentes 
lo stm porque se fundan en eüi amor. 
¿Proviene de Ing later ra? E l s'eaior em-
bajador de ese g ran (puebllo, con u n gesto 
caballeroso y lespontáneo, se ha apresura-
do a destru i r la leyenda. 
¿Se teme al de los radicales? ¡ D a h ! 
Todos estábamos en el secreto de que eso 
era una farsa risible. Pero ahora quedará 
cHaro como Da luz del día. Siempre di jeron 
que su host i l idad era mayor contra el! s(e-
ñor La Cierva que contra el señor M a u r a ; 
y , sán embargo, putede asegurarse, .sin 
riesgo de errar, que no estorbará n i un 
solo m inu to l a g ran labor que el ¡país es-
pera dell talento y de la energía del nuevo 
(ministro de ¡la Guerra. 
¿Será por imposibi l idad constitucionai 
djeil Rey para que prevalezcan sus convic-
oiones? Nunca menloa que hoy puede te-
merse eso, ya que en nota oficiosa y au-
téntica (hemos aprendido que, cuando urge 
al bien general, es nombrado un min is t ro , 
no (por atracción n i obra del presidente, 
simo por gest ión personal, por mandato 
expreso de Su Majestad, totalmente des-
preocupado de las ficcionies legales. 
Con esto quedan agotadas ¡lias (hipótesis. 
Y, no obstanllei, eJ probilema sigue en pie. 
¿Qué mano oculta, qué sentimiento incon-
fesable, que inviisible presión ¡ha decrieita-
do que la Monarqu ía consti tucional de don 
Alálonso X I I I se vea pr ivada «de modo de-
finitivo e irremediable»—a lo que parece— 
del ooncurso de su servidor más preclaro? 
A todo español, indluso a los mayores ene-
migos (1)9 (Maura, impor ta despejar la i n -
cónlta, .porque en ella va envuelto un pe-
l igro para la independencia y para la dig-
n idad colectivas. 
Condenar un sistema polít ico y 'aislar al 
hombre que lo reprasentaba, podría ser 
equiivocado, perto lera lógico. Eso es Co que 
se hizo en 1913/Pero cuando al mecanismo 
que se eligió como mletjor fracasa ruidosa» 
Salvador Hedilla. 
Conforme anunciábamos ayer, hoy, en 
el tren correo 'del Norte, l legará a San-
tander el cadáver de nuestro malogrado 
paisano, el intrépido y notable aviador 
Salvador Hedi l ia, y cada vez nos áflr-
"mamos más en que el traslado de sus res-
tos mortales a ia úl t ima morada será 
una demostración palpable del cariño 
grande que la Montaña tenía a uno de 
sus h i jos predilectos; haciendo uso de 
uno de los muchos clichés que se emplean 
en estos casos, y que en esta ocasión será guíente: 
(Frente or iental .—Nada importante qule 
señalar. 
'Frente macedónico.—A lo llango del fren-
te, .v después de preparación de ar t i l le r ía 
quja duró varios días en el Vardar y lago 
Doiran, ayer a tacaron llois batallones in -
gleses en Estiojacobo. 
Todos los ataques se ma logra ron , con 
grandes bajas para el enemigo. 
•Frente i ta l iano.—Las divisiones alema-
nas y ai istroj iúngaras se ha l lan en el Ta-
gl iamento centrali, siguiendo adelante. 
Las divisiones i tal ianas que ludhan en 
este frente (han dejado en nuestro 'poder 
6.000 prisionieros y varios cañones.» 
P A R T E O M C I A L F R A N C E S 
FARIS.—El comunicado oficial taci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si- dhos cambiados entre Atenas y 
una real idad, podemos asegurar que el 
acto const i tu i rá una imponente maniles-
tación de duelo. 
A la conducción del cadáver asist i rán, 
según nuestras noticias, el alcalde y de-
más autoridades, y ee de esperar que el 
pueblo entero contr ibuya con su presen-
ta (fortuna de hartlar sujetos que la tienen menté, haciéndose mi l añicos, y hay que 
indiscutible para etll servicio que se ¡fes ha acudir al otra, ¿(por qué se insiste en re-
encKxmJendado. 
E n suma, 'Contemplando al Gobierno y 
olvidiándosíe de cómo fué engendrado, hay 
motivos para la confianza y aun para Ola 
i lus ión. Da una sensacióp de buena fe, de I 
pudiar a quien acertó? ¿Dónde está la ta-
cha de don Anton io Maura? ¿Es de nede-
d'ad o incul tura? ¿Es de inmoral idad? ¿.Es 
de fa l t a de pestigio sfociall? 
Los monárquicos, por convencdimientloi 
cia a dedicar el ú l t imo homenaje al hom-
bre bueno, a l hombre grande. 'Tenerhos 
noticias de que acompañarán al cadáver 
los niños de la Casa de Caridad y explo-
radores, además de todas las entidades 
deportivas. 
En t re las muchas coronas enviadas o 
prometidas, recordamos las del Real Ae-
rp Club Montañés, Real Automóvi l c lub , 
aviadores militan'*-;. Gremio de pescado-
VVVVVVVVVl 'VVAA^VVVVVV^ \^^VVVVVVVVV\Aa^ \VVVVVVV 
Act iv idad de ar t i l le r ía en 'lieiligiica y 
demás puntos del f rente. 
Un golpe de mano enemigo contra nues-
tras'posiciones da la a l ta meseta de Goucy, 
fracasó, dejando prisioneros en nuestro 
poder. 
En el resto del frente, nada importante 
que señalar.» 
LONDRES (Oficial:).—Nuestros aparatas 
realjizaron ayer reoonoaimientos, siendo 
destruidos varios adversarios en el mar y 
pereciendo dos tr ipulantes. 
Otro aparato resultó averiado y cayó 
sin gobierno, así como un patru l la ene-
miigia 
" l iemos Immhanleado •rtl aerodnomo díe 
Engelj s i f i ido confirmados los blancos. 
Uno de ellos cayo cerca de Paldonaakfá 
y otras dos (en la laguna de Grado. 
Al Norte de Pinzanio, encuentros deafa-
vorables para eii enleimigo. 
E n lia or i l la izquierda del Tagliamento 
se acentúa la persecución.» 
P A R T E OFIGIA1' RUSO 
RETROGRADO.—El comunicado oficial 
dice 'o s iguiente: 
«En &\\ frente mi mano, tiroteo en diíereii. 
tes puntos. 
En la región de Dwiinski, al Norte de 
Kstehae, hemos practicado reooniociuiiein. 
tos. 
Intientos realizados por el enemigo cer-
ca de Kvoni jocmi , en dirección de Biumo, 
fueron rechazados. 
E l enemigo intentó fraternizar oon nos-
otros, acercándola a nuestras trincheras; 
pero fué. reohazado. 
En el Cáucaso, nada de.extraordinario. 
E n eü Rált ico, sin novedad.» 
General alemán muerto. 
ROMA.—El 28 de octubre, dos capabinw 
ros descargando en Diñe sus fusiles contra 
un automóvilli, en leí que iban eü general 
von Derrer, jefe del tercer cuerpo eĵ r-
nito dd Rrandenburgo, y un tenientp. 
El general resultó muerto, y el tenieuti! 
herido y heciho prisionero. 
SEGUNDO COMUNICADO ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — Bi se-| 
gündo comunicado alemán, dice así: 
" E n Flandes, actividad d'e artillería, coa| 
al ternat ivas. 
E n el f rente or ienta l l ia hay nada nuevo. | 
¡En el f rente de I ta l ia septentrional va-
mos adelantando.» 
ULTIMO P A R T E FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
^Luo l ia de a r t i l l e r ía en i¡a región de Ci(i-| 
veni. 
Un golpe de mano de los alemanes con| 
t ra nuestros pequeños puíestos de los \us-l 
gos, al Este de San Miguel , no tuvo rni 
sulftado. 
Día tranquillo en e l resto del frenic. 
E n el f rente orientalll, duelos de artiljej 
r ía en el Vardar y lago Doiran. 
TranquiHdad |en el resto del frente.» 
Exito turco. 
CONSTANTINOPLA.—Los turcos, n m 
zados «por los mubya lur , entabiafon comí 
baet con los contingentes dtallianos en ÍFI 
pol i tania. ' . JI 
E l combate duró 18 horas, obter 
los turcos un buen éxito. 
Choque de trenes. 
d>ETROGRADO.—En el trayecto ^ 
dikavl iaf ocui-rió un clioque de Y'ene5 h 
tre un expreso y un convoy n ^ - X ^ ...1 
Resultaron 25 muertos, 70 to'idos g ' | 
ves y muoliíaimos leves. 
La mayoría de las víctimas del aouu 
te son soldados. . , 
¿Alanza germano g"®8a- ,nl. 
ATENAS.—El ministro de N e g o ^ 
t ranjeros h a manifestado que ̂  A 
¿\—r.n'~.v.i„A ,^r.+..í. Atenas y 13ena;>i 
personas peffll 
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ser reconstituidos por P ^ " ^ . . , J 
han podido donfirmar illa existencia | 
alianza entre Grecia y Aiemania. ^ 
P A R T E OF IC IAL AWSTBIACO 
V I E N A . - E 1 Gran Cuartel 
ejército austríaco comunica « ^ . j 
-•Frente i ta l iano. -Aumentó va. acu | 
dé la lucha en el) Tagliamento. i 
La situación actual sólo P 6 ' ^ . ^ 
lürse a ios acontecimientos ue 
del Isonzo. r e!i t 
Los regimientos mandados . 
ray d!e infantería Ailfredo von 
'conquistado la alta meseta u e u 
montaña dw t o l v a , de 1.66-
deque iniciaroiu su ̂ v ¡ l i ; i , e a A de Celia no se han dejado detener,. ! ] 
de loa esfuerzos del enemng"-
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Estado del aparato en que perdió la vida el aviador montañés den Salvador Hedliila, 
(Fot-
f ' 'I 
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ipión de Sednfia, Gemandie y 
(jgtituyc m i m i rvo ar iunfa y un 
ghirin para las tropas alipinas. 
gentes ni&o y ele Allbania no !ha 
l'ican115''0-" 
A Roma. . 
(lian sajliido para Roma, Géor-
i'fLsaje del presidente brasileño. 
" " j ^E IRO.—El mensaje del presi-
' .¿ileño a las Cámaras contiene 
(f JjenU'S extremos: -
TÍjjulacióu <te los -contratos de tra-
• • i^,, ron dos aliemanes. 
p^liiU-iii'iiióu (-le la iconceaión de te-
los subditos alemanes, 
^gpeusión a los iBancos alemanl^s 
i flgistemias, con carácter eventual, 
'"^.dibi.' ióii de kis tran«ferenaias de 
Lj'gs y bienes alemanes. • 
Wi-í iamiento dleil os subditas ale-
jaolisiderados i-oimo sospechosos, 
^lyecina. d u d a d de Toi-reSavega p u -
á su vida, arrojándose desde una 
' (|e su casa al patio, una mujer, 
[(¡¡ida f i " nqulPlla r-iudail', l lamada 
iÜíiHina, de cu'arenta y dos años 
los mol.iivos que impulsaron 
. | jjp-ariaibi 111uje.1t ;i f íoniar Inn í'atai: 
¡«du de inst i ucion ha tomado car-
."¡lasunU), 'i nstru y en d-o lias opoi'tu-
^¡gpn.'i;^ y ordenando el¡ levanta-
mi cadávei' de Ifi inifortunada mu-1 
La huelga de jeía|iioi. resuelta. 
•Ayer «id puso término, .a l fin, al •conflioto 
planteado entre Sos o b r é i s metalúngicos 
y los señóles Ocuvho Hi jos. 
Esta huelga, planteada el día 13 de aigos-
to ú l t imo, ha or iginado no pocos per ju i -
cios a ambas partes, estrellándose en su 
sotuciión tos buenos oficios de no pocos dis-
liniguidos montañeses. 
I it imamente, l a buena dáisposiciói* |e(n 
que se colocaron los señores Copdho Hi jos 
i'eddjo el aunfiioto Lo sutfieientej para hacer 
concebii' esperanzas de próxdmo arreglo. 
A l fin, el señor gobernador c iv i l de un 
lado y líos señores Corcho Hi jos de 'Crtuo, 
llloigiraron dar fin al asunto, con g r a n con-
tentamiento de todíois en general^, y de los 
obrerojá parados len part iculan, que vuelt-
ven a sus íaenas en Jas nüsmas condicio-
nes que antes tenían y sin temor a repre-
sal ia a lguna por parte de los patronos. 
^ iP»r consiguiente, la adhiisión de obué-
rus comenzará e/i próx imo jueves, ¡para 
completarsiet totalmente en un período de 
cuat ro o cinco días, necesarios para que 
puleida estar reonganizada 'Ja marcha de 
ü.'-s trabajos en tos ir-es talleres, en cuyas 
porterías respectivas aparecerá mañana 
m i f ivoies y los su-ces<ivos días una «dación 
de los operarios que a l sigi i ipnte <l6ben 
pí'esentárae, hasta l legar al completo. 
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Lgura que García Prieto no cuenta con el decreto de disotu-
lión de las Cortes—Aloa sigue como las izquierdas, irre-
Luctible. 
el señor García Prieto. 
ÍIRID, j .—A 'la i i o ra acostumbrada 
I»fes periodistas, y d i jo que maña-
\ eil Rey a los nuievos represen-
1 •precia y de iDéí!|gica. 
el señor Gaix;ía Prieto que "el 
6ge celebmrá, por Ja tarde, un 
ta de ministros, preparator io del que 
tes iba de verificarse en Palacáo. 
JHO lio celebraban por Ja maña-
[fausa de dedicarse ell Gobierao allí 
Jlo de la labor que viene prepa-
a lo que dice «La Acción», quie 
E*»r qué no h podido fo rmar t i u -
B á&ñor Maura , d i jo ei señor Gar-
fm 
ŝólo puedo dec-inque eJ Rey, tenien-
ita las consuJtas que Jiabía ceie-
ijencargó allí señor Maura tta f orma-
¡un Gabüiete de doncentración, 
or Maura, con ji imejorablle voJon-
0 sus gestiones. Por desgracia, no 
ríe, y entonces Su Majestad 
i l i n i smo encargio a mí. 
lasí oontestado ei señor Üssorio y 
, que Jo preguntaba anocJÍe en el 
^aurista reíerido. 
^añadió—(titras notas de actua-
1 diferentes peniódicos. 
pecto a lo que dice don Melqula-
pz, le lie íigradecido mucho la 
ílie sus pr imeras declaraciones, 
Jal dar cuenta de la conferencia que. 
ligo, l ia lüaiio claramente que no 
||eningún compromiso de ade<ptar el 
íntegro de la Asamblea, y que 
ta dar caráoter de constituyentes 
Was Cortes. 
|N lo consigné a don Melqudades Al-
W.a líos demás dliementos de la 
-
Ipiwlista JC preguntó : 
bién a los demás? 
sló el señor Gánela Pr ie to : 
Noietl inundo. 
R» quiere decdr—agvregó—que den-
Itó conclusiones de la Asamblea 
toa tlemenU>s aprovecliables, que el', 
píaprovechará. 
F"<i'e ellos está lia refomia déJ Se-
[ile ia que soy ¡^ait-LdaiiJio; como Jo 
• el discurso que pnmuneié en esa 
Ul ono Jí)13. 
t ! ^ eiJ l ' ^ l n t e r r a y en el1 Canadá 
"ros son vitailiciios, y aun así han 
f agmmU s empresas democráticas, 
""«Uo se ha diei rechazar que haya 
Iprnentinis representativos en esa 
'que el Senado es({>añol sea una ré-
1,1 apoyaba éli proyecto de servi-
oMigatoniioi y otras leyes-que 
"iiiva,!,, carácter progresivo. 
Westacicnes del aeñor Maura. 
Maura ha manifestado que ni 
liú. '̂'e,1'Va " l el sieiítor Fernández 
Hp&i en el Gobierno Ha representa-
paurismo. 
'" dél pr imero, estima el señor 
pe debe de agradecérsele elli sa-
ha reializado aceptandlo la car-
Hruierra. 
Bién ^iignliiiiwi el .sietfíqr Maurta, Ja 
con que ell, señor La Oierva ha pro-
faurante Jas gestiones que efectuó 
Ijtfa formar Gobierno. 
de la Borbolla se presenta pa-
, ra concejal. 
Fula comunican que el ex ministno 
' oaiiguez de Ja Borbol la ha presen-
J^ndl idatuna por líos diez distnltos 
IjMtal; 
J^lpio se creyó que lo hacía para 
. japodiemdos; pero luego se ha sa-
Wtn ,a a 'ser con'c'eja^, Por quiin-
t0. con objeto de ser aJcaJde de Se-
Jte enero, si es verdad que eJ Go-
«ftitóedierrá l ibertad a Oos Avunta-
'Pana eileg-ir su presidente. 
i W . e l «etilor Rodríguez de la Bor-
lien i sal ir ^ n ^ e j a l , sería alcalLde, 
| 'Ie 'a mayoría del Ayuntamiientlo.. 
¡ ¡ir mañana ^ presidente. 
^MUes <Je Alhucemas, después de 
;.'J' ;'nn idl Rey, estuvo en el minis-
i .s..!i.dc), donde despachó tos asun-
•Wíi te. 
^nció con el subsecretario y oon 
^tnpllead'os. 
} unarchó al miin!sterio de Ha-
onde celebró una extensa confe-
t i el señor Ventosa sobre el pro-
. ias subsistencias, asunto que leis-
I preferencia el Gob!erno. 
JP'nión de Pablo Iglesias. 
II don Pabl'o Iglesias, interroga-
n.üP"K>11 sobre eli nuevo' Gobierno', 
Gobierno es, podo m á s d me-
r l0s anteriores. E l programa no 
d ' y no pnedoi creer que reaJice 
útil, pues cada mimistro ha re-
^ significaición polít ica y no po-
lstiJain<is a un acuiardo. 
I^ucción, públ ica, por ejemplo, 
i n a Uagar a un acuerdo los m i -
pCaso JJeguen a él en e& aiwnento 
pws; pero ¿y en cómo h a n de 
Jflür 
^ase 
Oit-rva ha dejado de aeof mo-
entrar en el Gobierno, pues 
sdéndoto, ¿hubiese expuesto 
la (foiinia en que dm aidoi requerido en la 
¡forma en que lo lua Jiecho? ¿No se d/dduce 
de su nota la iniervención dárecta de la 
persona que representa el poder modera-
Uor y de otros ellementos? 
K. nuevo Gobierno—añadió leJi señor 
Igluesias^—no puede insp i rar <sonfiauza. E l 
señor La Cierva es eJ hombre, de 1909. ¿A 
qué viene a este Gobierno, que se diice de 
renovación? 
E l señor Fernández Pr ida es m a u r i s t a ; 
ei señor Ventosa, de signilicacáón regiona-
listia, representa Ja plutoeracáa. 
E n icsta crisis no l i a habido una sola «e-
presentación izquierdista, sino todo lo 
contrario. 
•Se ha tido de una parte a o t ra , in ten-
tando dar oon Ha solución; pero siempre 
l i a predlominado Jia tendenaia deneohista. 
No sabemos lo que d u r a r á este Gobier-
no, que no merece nuestra simpatía, n i 
clisemos en lia sinoexidad eiectorat que pre-
gona, pues hay en su seno caaiques que 
son una 'viva encarnación de la desacnedi-
tada vieja polít ica. 
Opinión del señor Lerroux. 
Don Alejandiiüi. Lerroux, interrogado 
acerca del mismo asunto, ha d icho : 
—El Gobierno actual h a nacido muer to 
y matando, porque ha d id iv ido el par t i -
do l ibera l , y porque l ia sometido y do-
mesticado a Jos part idos regional isias. 
No puede ser una esperanza, porque dos 
presiágios que se le han sumado han nau-
fragado en el seno del Gabinete. 
Canece de fuerza mora l , porque Ja pre-
sidencia lelstá sólo nomanalmente en eJ se-
ñor García Pr ieto. 
Tiene lia eflectrvid'ad y está a lia cabecera 
el único min is t ro del Rey: eü señor La 
Cierva. 
Es un Gobierno mediat izado, porque ei 
presidente no ha etogido l ibremente los 
ihiniistnos. 
EJ min is t ro de Ja iGixerra h á sidlo elegido 
por ei Rey. 
La pullitica inter ior iio es de Ja derecha 
n i de ia izquierda. Jo cual es ser siempre 
d  Ha derecha. 
En ipoflítiica exterior es m i tad da al iadó-
ftlo y mi tad de germanófi lo. 
En conjunto es neutral ista. 
I Pero como Ja inioiat iva y la agresividad 
j Ja t ienen en España Itos germanófl los, el 
I Gobierno es germanófllio. 
' M Gobierno que presidie el señor García 
Prieto cargará con todas las responsabiJi-
dades que la opinión púbiiea atr ibuye oon 
razón al señor La CieiTa. 
La prueba de su impotencia está en la 
declaraciión ndnister ia l , sin callor, sin al-
ma, enteramiemte aaodina y vuJg-ar. 
I De este Gobierno nio saldrá ia regenera-
, ción del país, mí siquilpra un adarme de au-
I tonomáa jwua CatallUña. Pasará fugaz-
mente, y míenos ma l si no deja t ras de 
sí daños irrepaiiables para el porvenir de 
1 Espítña. 
I Luego añadió que se reun i rá con los se-
ñores don PabJo Iglüesias y don MeJquiadas 
Alvarez, que const i tuyen con 'él el Comité 
ejecutivo de la AsambJea, y aJlí ^e acor-
dará ell pían eJecfiaraJ y de campaña con-
t ra eJ Gobierno, que üian de seguin. 
Opinión de Melquíades Alvarez. 
Interrogado también do i i Melquíades 
ATivarez, d i j o : 
—'Me parece una equivocación de Jos re-
gional istas su entrada en ei Gobierno. 
No tengo fe en Ja eficaoia de su Jabor, y 
creo que -van derechos aJ (fracaso. 
Además, h a n causado un grave daño al 
paí§, porque al romper con la Asambllea 
de par lamentar ios h a n quebrantado en el 
pueblo Ja ieisperanza que lie hizo confiar en 
1 lía eficacia de aqueJJa organización que se 
inspiró y fué concebida por un aJto fin 
'patr ió t ico. • " 
La obra de este Gobierno será nu la y 
' caerá despresligriado. 
Habla el ministro de la Gobernación. 
Al recibir á los periodistas el señor m i -
tüstro de la ('.ohernación, Jia desmentdo 
que fuese magistrado ponente en .la Sala 
de vacaciones que entendió en el asunto 
referente al easo de Marcel ino Domingo. 
fía ("onfinnado que fué uno de los sie-
te vocales que entendieron en el caso, y 
nadie sabe en qué sentido emit ió el voto. 
! Hn seguido diciendo que recibe rnul t i -
' t u d de protestas y reclamaciones relacio-
| nadas con las operaciones prel iminares 
' electorales. 
•El señor Rahamonde, min is t ro de la 
Gobernación, ha seguido ocupándose de 
las elecciones municipales, y ha dicho: 
—Muchas personas se consideran per-
judicadas por las operaciones pre l im ina-
res electorales. Acuden a m í , y tengo re-
cihMos muclios telegramas y no pocas v i -
sitas. 
M i resolución de no contestar n inguno, 
es firme. 
•He decidido proceder así, pues si hay 
delito, debe denunciarse aj T r ibuna l com-
petente; si hay lesión de otros derechos 
|,que den lugar a recurso, debe plantear-
se éste con firma. 
Cuando éste se plantee, el Gobierno oi-
r á a todos y resolverá en justicial. Yo he 
de ser inexonable, pues m i mis ión es a Ja 
vista de todos hacer just ic ia. Estoy acos-
tumbrado a. esto, y no he de modif icar lo 
que estimo un p r imord ia l deber de este 
puesto. 
Declaraciones de Cambó. 
Ej señor Cambó se Jia mostrado extra-
ñado de Ja acti tud- en que se mani f iestan 
las izquierdas contra el Gobierno y los 
regionalistas, por haber faltado á l pro-
g rama de la Asamblea. 
¡Ha manifestado el señor Cambó que 
las izquierdas qu ieren lanzarse a actos 
de propaganda y const i tu i r un bloque 
contra el Gobierno y los regionalistas y 
que no es l íci to que Jo hagan a costa de 
esto. 
1 fía heclio h istor ia de La reunión de loe 
par lamentar ios y el programa de la 
Asamblea. 
" E l Gobierno representa precisamente el 
pr inc ip io de esa Asamblea y. no se podría 
Jiablar de Cortes constituyentes convoca-
das con arreglo a l sufragio s i se ha de 
atender a las reformas que necesita Es-
paña, en cuyo cásq serian consti tuyen-
tes aunque np t>e llamara/n así, y si no 
atienden asesas reformáis no lo serían, 
aun cuando .se l l amaran constituyentes. 
fía asegurado que la Corona ha acep-
tado el p rograma de la Asamblea. 
Se ha mostrado m u y extrañado de que 
don Melquíades Alvarez arremeta contra 
el Gobierno por la fo rma en que se ha 
hecho, y h a recordado una mdente con-
ferencia con el mismo señor Alvarez, en 
la cual debía que-estas Cortes eran inser-
vibles. 
Si el Par lamento aprueba el progra-
ma de la Asamblea, las Cortes represen-
tan las aspiraciones nacionales. 
E l p rograma de la Asamblea, según el 
señor Cambó, consta de dos partes. 
La p r imera , aprobada el 19 de jun io , 
y referente a la caída del Gobierno del 
señor Dato y la formación de un Gabine-
te en el qué tuvieran representación to-
dos los part idos, y la convocatoria de 
nuevas Cortes. 
La pr imera parte se ha conseguido ya 
con la constitución del Gabinete García 
Prieto. 
fía añadido el señor Cambó que don 
Melquíades Alvarez aceptó la represen-
tación de los reformistas en el Gohiemo 
y que al enterarse de que el señor La 
Cierva había sido designado p a r a ocu-
pa r la cartera de Guerra, le l lamó para 
pedirle que real izara gestiones pa ra que 
no fu^ra el señor La Cierva a dicho mi-
nisterio, porque ' tos reformistas mante-
nían su veto. 
Yo—ha cont inuado el señor Cambó— 
me negué en absoluto, porque los vetos 
en estas circunstancias no deben suteis-
t i r , especialmente cuando tanto se habla 
de renovación y necesidades de la pa t r ia . 
Po r esa razón y otras barias creo que 
no era necesário av ivar rencores y odios 
ant iguos. 
Ha recordado los sacrif icios que repre-
senta pa ra los regionalistas, y especial-
mente para el señor Cambó a l unirse a l 
señor Lerroux. 
La responsabil idad de los que hagan 
fracasar lo pol í t ica de renovación por 
viejos rencores y odios no explicados, se-
rá enorme. 
'Por esta razón^declinó a l pr inc ip io el 
señor García Prieto el encargo de consti-
t u i r Gobierno. 
En vista de esto fué l lamado el señor 
Maura, y entonces es cuando pudo fra-
casar el p rograma de la asamblea, el 
cual fué aceptado por el señor García 
Prieto, al darle a éste nuevamente el Rey 
el encargo de formar Gobierno. 
Se discute—ha dicho el señor Cambó— 
si las Cortes serán constituyentes y eso 
es in fan t i l . 
'La campaña se Jiace contra los regio-
nalistas y contra el Gobierno, lo que es 
in justo y no hay para ello razón, por tan-
to, no les impor ta que les combatan. 
Ha terminado diciendo que el progra-
ma de la asamblea será aceptado por el 
Par lamento. 
Actitud bien acogida. 
La act i tud de'lj señor Alba !frente ail 
Gobierno ha sido b ien acogida por la 
prensa y los hombres públicos. 
Se considera la act i tud del señor Alba 
como la más cixnveniente en las actua-
les circuhstancias. 
Contra el Gobierno. 
1.a campaña contra ej Gobierno arre-
cia de una manera formidable.-
«Se cree que el Gobierno no tiene condi-
ciones de estabil idad. 
Nadie cree que el ¿éfibr García Prieto 
cuente con la disolución de las Cortes. 
Declarar iones de Ventosa. 
Ej nuevo min is t ro de Hacienda señor 
Ventosa, ha manifestado que ha ido a su 
departamento sin planes y desconocien-
do los problemas y mecanismo de su mi -
nister io, lo que rio tiene nada de extraño, 
pues no ha sido nunca d i m - l o r general 
ni subsecretario. 
iSe dispone á Iiacer un estudio deteni-
do de los cinco o seis problemas pr inc i -
pales que afectan a los intereses de l a 
pa t r ia , y a esto dedicará preferentemente 
sus gestiones. 
•Ha agregado que rogó al subsecreta-
r io y directores generales de Aduanas y 
del T imbre que siguieran en sus cargos 
hasta enterarle de la marcha de los asun-
tos; pero debido a las razones part icula-
res que le expusieron se ha visto obliga-
do a aceptar su dimis ión, 
Próxima recepción. 
IEI viernes próx imo se celebrará en el 
min is ter io de Estado una recepción d i -
plomática. 
Una conferencia. 
El señor Ventosa ha conferenciado con 
el jefe del Gobierno, señor García Prieto. 
Marcelino Domingo, en libertad. 
•De Rarcelona se recil>en not ic ias de que 
ha sido puesto1 en l iber tad el diputado 
don Marcel ino Domingo, después de reci-
birse la orden del T r i buna l Supremo, d i -
r ig ida a l comandante dej «Princesa de 
Asturias». 
Fué puesto en Jibertad aJ mediodía. 
Desde eJ «¡Princesa de Asturias» se tras-
lado a la Audiencia, donde firmó el auto 
de l iber tad, comprometiéndose a presen-
tarse todos los pr imeros de-mes. 
«EJ señor Domingo acompañó después 
hasta el mueJJe al teniente de Mar ina que 
le había acompañado hasta la 'Aoidiencia. 
iDespué|%; seguido de numerosos ami -
gos, se d i r ig ió a su domici l io. 
¿Cuánto durará el Gobierno? 
.En el Congreso se han hecho durante 
todo ej día comentarios y cábalas acerca 
de la durac ión del nuevo Gobierno. 
iSe asegura que el Gabinete García Pr ie-
to está en gran pel igro, si no se apresura 
a publ icar el decreto de disolución de las 
Cortes. 
Un probable subsecretario. 
Se indica pa ra ja subseertaria de Ins-
trucción públ ica a los señores Salvatella 
o López Monis. 
Cumplimentando a Jimeno. 
Esta tarde estuvieron en el min is ter io 
de Mar i na los generales y jefes de la Ar-
mada, con objeto de cumpl imentar al 
nuevo min is t ro , señor Jimeno. 
En el ministerio de Estado. 
El señor García Prieto se trasladó a 
ú l t ima Jiora de la tarde al min is ter io de 
Estado, donde permaneció largo rato. 
iRecibió la v is i ta del general Weyler 
y señor Hurel l . 
Dimisión del general Barratjuer. 
El general Rarraquer, capi tán general 
de Cataluña, ha presentado la dimis ión. 
'Se relaciona esta d imis ión con la l i -
bertad dej d iputado señor Domingo. 
Se recuerda que' fué eJ generaJ Rar ra-
quer quien en el Consejo Supremo de 
Guerra y Mar i na se mostró favorable a 
la intervención del fuero m i l i t a r . 
L a campaña de las izquierdas. 
Conforme se había anunciado, hoy han 
vuelto a reunirse, en el domici l io de don 
Melquíades Alvarez, éste y los señores 
Iglesias (don Pablo) y Lerroux. 
Cambiaron impresiones acerca de la 
propaganda que ha de emprenderse con-
t ra el GoJderno. 
fían recibido numerosos telegramas de 
provincias indicando la conveniencia de 
emprender una campaña contra la pre-
sencia en el Gobierno del señor La Cierva. 
Acordaron emprender esta campaña 
después de pasadas las elecciones mun i -
cipales. 
El señor Lerroi ix ha Balido para Rar-
celona y el weñor Alvarez (don Melquia-
desj para Astur ias, con objeto de prepa-
ra r la mnt ienda electoral. 
Los Gobiernos civiles. 
Se ha posesionado del Gobierno c iv i l 
de Madr id el presidente de la Audiencia. 
iSe reciben not icias de diversas prov in-
cias dando cuenta de que se han veri f i -
ca lo actos análogos. 
A preparar las elecciones. 
Con motivo de las próx imas elecciones 
municipalesf, numerosos diputados han 
salido de M a d r i d pa ra sus respectivo.-
distr i tos, con objeto de preparar la lu -
cha. 
Las izquierdas tienen mucha esperan-
za y confianza en el t r iun fo , por i r un i -
dos los reformistas, republ icanos y so-
cialistas. 
Hoy debiera haber salido el señor A l -
varez (don Melquíades); pero ha aplaza-
do su viaje con objeto de conferenciar 
con el señor Iglesias (don Pablo). 
Melquíades Alvarez desmentirá a Cambó. 
Don Melquíades lAdvarez se muestra 
muy disgustado con el señor Cambó por 
las manifestaciones que H «leader» regio-
nal ista ha Jiecho hoy. 
Ha manifestado el señor Alvarez qué el 
señor Cambó l ia tergiversado los puntos 
principales de Ja Asamblea. 
«El Jdberal» pub l icará mañana una in-
te rv iú de uno de sus redactores con don 
Melquíades Alvarez. 
Este, en sus manifestaciones, desmien-
te o Cambó. 
Bahamonde en Palacio. 
E j min is t ro de la ( iobernación estuvo 
hoy en Palacio, celebrando con el Rey 
una entrevista que duró más de una hora. 
Una circular de L a Cierva. 
El señor La Cierva, al tomar posesión 
de su car tera, ha d i r ig ido una c i rcu la r a 
los capitanes generales, diciéndoles que 
al posesionarse de este cargo cumple con 
el deber de saludarles y ofrecerles «su per-
sonal adhesión. 
•!Pi le su iconcurso porque le necesita 
más que otros min is t ros atendiendo a su 
falta de competencia en asuntos mi l i ta -
res. 
Telegramas oficiales. 
En el min is ter io de la Gobernación han 
sido faci l i tados los siguientes tele8Tamas 
oficiales: 
DE GRlAiNADA.—Dicen de Raza que el 
juez munic ipa l de Fre i la telegrafía recla-
mando fuerzas públ icas para restablecer 
el orden, al terado con motivo de las elec-
ciones muaiicipales. 
A causa de estas perturbaciones ha re-
sultado muerto Joaquín Puente y heri-
dos graves el alcalde y el juez mnnic i j ja l 
suplente. 
DE MURCIA.—Comunican de Cartage-
na que ha sido detenido el t ren número 
507 por l lal larse inundada la vía. 
TOPICOS CUBANOS 
LA FIESTA DE LA RAZA 
Regresó de Jü^paña, portador del n o m -
bramiento de delegado de la Un ión Ibero 
Amei ioana, eili señor le rnández Riaño, 
presidiente del Centro Astur iano, y entu-
siasta propagador de l a idea de esta pa-
t r ió t ica Sociedad, que tiende aJ estreoha-
mienkv de lios kazos ifraternales de Espa-
ña con las Repúblicas Jatino-americanas. 
La Unión Ibero Amer icana señaló 
eJ día 12 de octubre como día en qule debe 
celebrarse lia fiesta de la raza, porque ese 
día 12 de octubre conmemora leí hecho 
miás gloriofeo q u e en Jas páginas de Ja 
h is tor ia se regiistra: ell descubrimilento de 
Amér ica por don Cristóbal Colón. La em-
presa correspondió a España. No quie-
ro recordar .ei calvar io de!' a lmirante aU 
reooriieH" diferentes naoaiarquías eurbpeias 
Al ocupar la t r ibuna ei! doctor Sánchez 
Ruí t i imantc, suena una delirante ovación 
que dura largo rato. E l br i l lante oradon 
cubano, en br i l lantís imos párrafos, nos 
describe Jas Huchas sostenidas por el tesón 
y ei valor espafio! contra eJ mundo ente-
ró, basta cuJmínar con ei dominio- de él. 
Nos recuferda la frase de que : «en Jos es-
tados españo'es nunca se ponía el sdl'». 
Nos- explica.eJ decaimiento momentáné> 
de España y la reacción después de ven-
cer a Napoleón en lo i campos deJ Rruch, 
Bíi í lén, Zaragoza, Gerona, Ciudad Rodr i -
g i ; Madr id , etc.. y nos cuenta las epope-
yas de J. Mar t i n (FJ Empecinado), Javier 
M ina , Campil lo, miarqués de la Romana. 
Gaspar de . láuregui, Romeu, Ju l ián Sán-
chez, üiaoiz, y l e m r n a jei párrafo con la 
muerte de nuestro Velarde en defensa de 
•los infant i tos. Este párrafo arranca deli-
rantes aplauso i y uno.- representantes fie 
l'a iBleneficenoda Montañesa sacan fuego de 
las manos de tanto aplaudir. . . 
Del Gobierno civil. 
El gobernador el presidente 
de la Audiencia. 
Anoclie, al recibirnos ei gobernador ci-
vi l señor Rich i , nos manifestó que no ha-
bía hecho a ú n entrega dei mando de Ja 
prov inc ia ai señor presidente de Ja lAu-
diencia porque este señor no había reci-
bido instrucciones del m in i s t ro de- Gra-
cia y Justiciia, y que hoy probablemeníc 
hará entrega del mando a dicho señor 
magistrado. ' . 
El señor R k i i i nos manifestó que el 
próx imo miércoles saldrá para Madr id 
con su fami l ia . 
Cepilla en que ee guardan unog cuadras que reproducen el acto del desem-
barco i¡e Colón y primera mis)a de ca.npaña oída por los tripulantesl del 
bai ' c fantasma al pie de la ceiba, que se ve en primer término izquierda. 
Nuestro corresponsal nos dió telefóni-
camente el domingo (de madrugada) una 
sensacional noticia con Ja muerte del car-
denal A lmaraz , ocurr ida en Sevil la, y 
que nosotros insertamos, como es natu-
ra l , s in reserva alguna. 
A excejKMón de «¡El Pueblo Va-seo», de 
Rilbao, n i n g ú n periódico de España la 
publica én sus columnas, dando en cam-
bio cuenta de ka muerte del i lust r ís imo 
señor obispo de Avi la , doctor don Juan 
Reltrán y Asensio. 
A la vez que rogamos al Todopoderoso 
por el alma de este virtuoso prelado, nos 
complacemos en recti f icar la . not ic ia del 
fal lecimiento del eminentísimo señor car-
denal de Sevil la, por cuya preciosa vida 
hacemos votos â i Al t ís imo, 
Ernesto Gonzaívo 
ex ayudante de loa doctoree Madinaveltla 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN L A S E N F E R M E D A 
D E S D E L APARATO D I G E S T I V O 
R A Y O S X 
De 11 a 1 y de 3 a B.-Daoíz y velarde. 1, 3 • 
El nuevo comandante de Marina 
para encontrar apoyo a su proyecto. El 
era sólo asequible al ambiente aventure-
ro y caballeresco español y a la grandeza 
día una Reina q u ^ empeñó sus joyas para 
ade'antait los viajes de Has 'glorioisas ca-
rableOas, a pesar de que todo el mundo I'o 
creía urna quimera. 
La República Argent ina, dando u n her-
nioso ejemplo de amor hacia l a madre pa-
t r ia , le ha dectarado fiesta oficial. Cuba, 
si IIHI Ihubiera sido pon la g ran necesidad 
de brazos pa ra la próxima zafra, lo ihu-
biera hecího tiambién j pero por u n 'ado 
Ja necesidad dei obreros y por otro el ser 
también fiesta eMO de octubre, el proyec-
to del le-xcelentísimo señor min is t ro de Es-
paña, ba quedado sobre el tapete basta el 
próximo año. 
E l «Teatro Campoamor», propiedad del 
Centro Astur iano, fué el etegido por los 
organizadores del festival! y en él se re-
unieron todas (las personalidades residen-
tes en Cuba, desde los minist ros de tod'as 
Jas Repúblicas latínoHamericanas, básta-
la j 'epresentaoión del bonoraMe señor pre-
sidentle de la República y secretarios de 
todos Pos despachos (de Hacienda, Sani-
dad, Comercio, etc.) Los presidentes de 
todos los Centros regionales. Gallego, As-
ín i-ianm, Montañés, Rálear, Castellano, 
Catalán, etc., honraron con su presencio 
al referido teatro. 
•«. L a banda mun ic ipa l , ofrecida por ell aHi-
calde dle la Habana, ejecutó algunos esco-
gidos números de su rico, repertorio, en-
tnel ellos una jo ta que fué ruidosamente 
aplaudida y repetida ante ia inacabable 
catarata de aplausos con que el públ ico 
premió la lliabon de los músicoy munic ipa-
les. 
Acto seguido habló el doctor don Mar i a -
no Aramburu , que es cubano y que ama 
a. España con el amor puro' de u n h i jo 
prediiecUn Ante nuestra memor ia hizo el 
señor Aramburu desfi lar los progresos y 
nuinas de España en 'los tiempos prehistó-
r icos; nos demostró cómo España fué Ja 
pr imera nación en que tuvieron voz y voto 
t M genuínas representaciones del pue-
blo ; cómo Iniglaterna cop^ó todas nuestras 
leyes; cómo reconquistó Pelayo Ja patr ia 
al mando de un puñado de bérdes, evitan-
do así que su invasión an iqu i la ra a Euro-
pa ttoda ; cómo los celtas, godos, visigodos, 
musulmanes, etc., fueron dejando 'huellas 
de su cívilüzación, quiei e l bueh discemi-
miento hispano recogió para Anego legar-
lo a lás jóvenes Repúblicas hispanoame-
nicanas... Terminó el señor Aramburo en 
un br i l lante párrafo enviiandó hacia la ma-
dre pa t r i a el cariñosísiimo sentir de tos 
hiispanoanier. aiios y la veneración de la 
joven República eiibama, que perdurará 
pon los siglos de líos siglos. (Ovación defi-
rant y piíoilongada.) 
xwvvvwvvvvvwvvvvvvv\vvvv\'VVvv\A'VW wvvvvvvvvvvvvvawvvvvvwvwvvvvw 
Nos describe la abnegación de Cristób U 
Goilón ai su f i i r la i ra de las t r i p u l a c i ó n ^ 
de las cáiabe-as, y cómo la fe le a^kdtó 
para l levar a término su.empresa. Nos da 
a conocer su l legada a la Habana y el por 
qué de g a j i d a r una capiJlita en el sit io 
en q u í s-.1 d i jo la pr imer? misa y el con-
servar l a «ceiba», a cuyo pie tomaron 
asiento los esforzados ada'llides de la raza 
lat ina. (En esa capi l la se guardan var ios 
cuiadros de aquel la época en los que tos 
pintores t radu jeron al lienzo sus impre-
siones y en uno de ellos una. copia (W 
cuadro que presentaba la expedición 
oyendo la misa de campaña al püe de la 
referida ceiba. K-t..*. reliquias son visi-
tad .n cuuiairmente por el pueblo cubano eip 
día de San Cristóbal, y anualmente se re-
parte u n necordatorio de aquel fantást i -
co viaje, lUustrado con profusión de foto-
gra lias,) 
D i jo el díoiotor •Bustamante que diez y 
odho Repúblicas cantaban en este día 
aquella valerosa hazaña, como af irmación 
de lazos espiri tuales, que, 'tejos de apa-
garlos los años transcurr idos, ¡tos estre-
cha más y mas y que espera que la Fi&'i-
I ta de la RJLZÍ; , repetida y lOirganizada am-
¡ idamente, .os estrechará hasta confun-
\ dinlos en un solo cuerpo, en un solo pen-
samiento, en un allhia sola. 
Termina enviando u n cariñosísiuno sa-
' ludio a España, y -dirigiéndose a Jos repre-
sentantes de Jas Repúblicas Jatdnoameri-
| canas, dioei: ((Hermanos de la raza l a t i : 
n a : si ésta h a sido representada v i r i lmen-
te pon los españoles; s i ellos nos h a n le-
! gado su i lustración, su ¿dioma, su reflí-
g ión y sus costumbres; si una Reina tu -
vo que empeñar sus aihajas para enviar-
nos lijas consuelos de la fe y las ventajas 
de la cuütura, g r i t ad conmigo: ¡ ¡'Viva 
1 España ! ! . . . 
Representantes de España, españoles 
i itasiidentes en Jas Repúblicas Jatinoameri-
Icanas.y especialmente en Cuba: si aiquí 
hacéis vuestras fo r tunas ; si aquí consti-
tuís casi todos una f a m M a ; 'Si nosotros 
' os recibimlos como hermanos y en estas 
I Repúblicas encontráis una seghnda pia-
t r i a , decid conmigo: ¡ V ivan las Repúbli-
cas lllatinoamericanas! ¡ Viva Cuba.!...» 
Entusiasmo indescriptiblle. Vivas, aplau-
sos y Jiurras ensordecedmies. La emoción 
es tan grande que aún en estos momen-: 
tíos, nub la m i vista... Sí, demos ese paso 
' de acercamiento en bier. de todos y es-
in r ialmente de Jos que saliimos de nues-
tras hogares en busca de una quimér ica 
' fo r tuna , que esqu-vi por mucho tiempo 
nuestro abrazo. 
Eloy Jáuregui. 
'(1) «Ceiba», árbol t r i p i ra l muy corpu-
Jento. 
ULTIMA HORA 
En atento besalamano nos ha comuni-
cado el nuevo comandante de Mar ina , 
don Federico ¡Vlonreal y Fernández Ro-
d i l , haber tomado posesión del mando de 
esta provincia mar í t ima y dirección local 
de navegación y pesca, .para el cual fué 
nombrado recientemente. 
Correspondemos g-ustoisít<imos a líos 
ofrecimientos de cooperación para cuan-
to signif ique beneficio a nuestra cap i ta l , 
que nos hace con tal motivo el señor Mon . 
real y Fernández, agradeciéndole de to-
das vera© su galanter ía. 
Ecos de sociedad. 
Notas tristes. 
Confortado con loe aux i l ios de la Rel i -
g ión , fal leció ayer cr ist ianamente don 
Francisco Revi l ia Tor re . . 
A toda su a t r ibu lada fami l ia , y espe-
cialmente a su hi jo, querido amigo nues-
t ro , don Constantino, acompañamos en 
el na tura l dolor que lee afiige en estos 
momentos, y a nuestros lectores rogamos 
una oración por el a lma del tinado. 
E l ent ierro se veri f icará hoy, a las cua-
tro de la tarde, desde San Fernando, 34, 
al sit io de costumbre. 
PepiniloB, Varlanteii, A1- TBCI I I \k\tí 
bajo la jÉturajehelor Maura? 
POR TELÉFONO 
MADRID, ü (madrugada). 
La unión de Jas dos ramas del par t ido 
conservador parece que se va a confirmar 
de u n momento a otro. 
I n a d'e Jas novedades de lia crisis pa-
sada s e r á esa. 
Los datistas creen que no se encuentran 
en condiciones de vóKven a gobernar, ta l 
como está constituido el par t ido idóneo ac-
tualmente, y se ha pensado en la unión, 
para darle íuerza y vigor y hacerle ele-
mento de Gobierno. 
Slei dJce quia ayer se éfectuó una reunión, 
asistiendo los señores Dato, Besada, Sán-
chez de Toca, Huga l la l , Bergiamín y Sán-
chez Guerra, para ver el medio de prestar 
viigor al partido. 
Asegúrase que en dicha reunión alguien 
d i jo Kfue era conveniente establecer una 
corriéntle dlel aproximación hac ia él señor 
Maura , siiendo la iid!ea m u y hilen recibida 
por todos líos presentes, reconociendo que 
este eminente hombre público podía ser la 
base de la mayiotr fortaleza del par i ido. 
Uno de los asistentes opinó que sería 
convenüente v is i tar al señor Maura para 
ofrecerle lia je fa tu ra , siendo acogido este 
propósito fa'Vorab'lemiente por íbs reuni-
dos. 
Hablóse también de fo rmar un Directo-
nio, compuesto por líos señores Maura , Da-
ttJ, Besada, y Sánchez de Toca; pero se ilei-
eha/.ó, por entenderse qhe pudiera ser ba-
se de diLscordias y separaciones. 
IParece ser que prevaleció el pr imer 
acuerdo. 
La visi ta hecha al señor Maura dió ex-
celente resultado. Don Antonio, compene-
trado de la conveniencia de esa corriente 
de aprmximac'ión d'e ambas ramas del par-
tiido conservador, se prestó a serviíf.a con 
todas sus fuerzas, ocupando el puesto que' 
se lie indicase para mejor servir a lia pa-
tilla. 
iSe asegura que no l a rda rá en hacerse 
públ ica, con carácter oficíall, esta un ión 
de las dos raimas del partidlo conservador. 
ULTIMO P A R T E I N G L E S 
. LONDRES.—El ú l t imo parte facilitadG 
por el Gran Cuartel general del ejército 
inglés dice lo siguiente: 
«Anoche hubo golpes de mano en la re-
gión de'Paschendaele, al Oeste de Cezej>er, 
s i e i i i d o rechazados algunos ataquleis ene-
níigos. 
Hubo también act iv idad de lia ar t i l le r ía , 
es[>eciahnente'en el, frente Norte delli ferro-
carril], de Ypres a Rouler.» 
Vapor embarrancado. 
ALICANTE.—El vapor inglés «Hohnes» 
ha embarrancado frentlei al cabo Huertas. 
El cañonero «Honifaz» salió en su au-
xüiio, no •onsiguinédok), a causa d'e lia 
nirlva. 
Se cree que podrá ponérsete a flote. 
Un mitin ferroviario. 
ZARAiGOZA.—El Sindicato, del Norte h a 
cellebrado un m i t i n , con ^ r a n concunrenicia 
de obreros. 
Safl aprobaron las concíusiones, entre las 
que figuraba el pedir a la Compañía que 
abonase a tSbs obreivs los haberes devieui-
gados inienlras duró lia ihuollga.. 
r3o ESar̂ colona 
Loa regionaliattaa y las elecciones. 
BARCELONA, 5.—Ej acto de presenta-
cii'm de candidatos para las próx imas 
elecciones ha resultado m u y brilla/nte. 
Presidió el señor Abadal , quien p ronun . 
Ció mi discurso en el que di jo que no ha-
bía que dudar de la lealtad de los regio-
nalistas a los acuerdos de la Asamblea 
par lamentar ia . 
Si los ministros cumplen con su deber 
—di jo—contarán con nuestro apoyo. 
I R A N §AFE R E S T A U R A N T 
Sufturtal en el Sardinero: MIRAMAR 
Strvisle A la tarta y nar eufelertea. 
Jul io C o r t i g u e r a . 
MEDICO-CIRUJANO 
Parios, enfermedades de loa niños y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Pase? de Perada, I I , l . ° -T» lé ton« t l f . 
. ¿ • • • . ^ ^ « t t m ¿ * . ^ > 4 a . , MivV«M<V«WV«ñ«VVVVVVV«i«VVVVVVV^^ 'VVVVVVVVVVVWVVV^VvVIAiVVVVVVVWt^iVVVVV^^A^ , 
q u e d ó el <c respe tó ble» con g&ñáé no pueden tene r e x a c t i t u d , y de sus cá l ^ 
' c u l o s deduce, que en l<a fecha ineuc iuma 
* * * ! d a , BO U i s p o t i d r á l a Gran J i r c í a ñ a d e . i u -
,Hoy v e r e m o s tíi l lega el e q u i p a j e de los n e l a j e p a r a l a . r e a l i z a c i ó n ú<¡ s u s i m p e -COALICION DINASTICA 
P A R A C O N C E J A L E S 
P R I M E R D I S T R I T O . — Elige rfoa; «e vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO D I S T R I T O —Elige tres; se votan doe. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista) 
T E R C E R D ISTRITO.—El ige uno; se vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO DISTRITO.—El ige dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO D I S T R I T O —El ige tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Irurueta (liberal). 
S E X T O DISTRITO.—El ige cuatro; se votan tree. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista) 
S E P T I M O D I S T R I T O —Elige tree; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO DISTRITO.—El ige dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio ecor taifco, visite la acredítáda sastrería 
V I L L A D E MADRID 
L U T O S BN OCHÓ HORAS 
m B a a m 
B o l s a s y M e r c a d o s 
In ter io i 
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(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondea públicos. 
Amort izable, en carpetas provisiona-
les, emisión 1917, series A y F, a 93,90. 
Exter ior , estampil lado, serie F, a 
84,10; serie E, a 84,25 y 84,10. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88,50. 
Cédulas hipotecarias Banco España, 
números 1 a 125.000, a 104 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bi lbao, a 2.390 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.290 pesetas. 
Ferrocarr i les Norte de España, a 316 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar. a 3.210 y 3.215 
poseías. 
Mar í t ima Un ión, a 2.760, 2.755 y 2.760 
pesetas, fin corr iente; 2.735 y 2.740 pese-
tas. 
iNaviera Vascongada, a 1.455 pesetas, 
fin corr iente, y 1.530 pesetas, fin corr ien-
te, p r i m a 50 pesetas; 1.460, 1.470, 1.460, 
1.450 y 1.445 pesetas. 
" Naviera Bach i , a 2.400 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 680, 670 y 680 
pesetas. 
Ma r í t ima Bi lbao, a 480 pesetas. 
Akaracejos, a 200 y 205 pesetas. 
Minas de Cala, a 305 pesetas. 
Minera de V i l laodr id , a 620 pesetas. 
. 'Sociedad General de Indus t r ia y Co-
mercio, preferentes, a 136,5o pesetas. 
Idem id. , ord inar ias, a 1.365 pesetas. 
Duro Felguera, a 212 y 211,50 por 100, 
fin corr iente; 210 por 100. • 
_ Unión Española de Explosivos, a 290 
por 100. 
OBLIGACIONES 
'Bilbao a Durango, a 88 por 100. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 99 por 
100. 
Nortes, p r imera serie, p r imera hipo-
teca, a 67 por 100. 
E^pecialets Aleasiui, ernlsídhi 1913, a 
90,85 y 91 po r 100. 
Hidroeléctr ica Ibérica, a 101,75. 
Sevil lana de Electr ic idad, cuarta, serie, 
a 04,50. 
Bonos rSociedad Española Constructo-
ra Naval , a 103,50. 
•Papelera Española, a 87,50. 
V A L O R E S C O M E R C I A L E S 
Obligaciones. 
Nortes especiales (Alsasuas), contado, 
pesetas 35.000. 
Fe r roca r r i l de Tudela a Bilbao, cuar-
ta serie, id . , pesetas 28.000. 
Fer rocar r i l de Bi lbao a Durango, p r i -
mera hipoteca, id . , pesetas 3.000. 
Bonos Constructora Nava l , id . , pese-
tas 15.000. 
Hidroeléctr ica Ibér ica, i d . , pesetas 
21.500. 
Nortes pr imera (Pr ior i tés) , i d . , pese-
tas 14.000. 
Papelera, 4,50 por 100, i d . , pesetas 
15.500. 
Eléctr ica Sevil lana, id . , pesetas 3-.O00. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, contado, 30. 
Haiico de Vizcaya, id . , 9. 
Naviera Sota y Az/nar, id . , 59. 
Mar í t ima del Nerv ión, id . , 5. 
Mar í t ima Unión, id . , 80. 
Idem, plazo, 30. 
Na viera Vascongada, contado,. 95. 
Idem, p lazo , 25. 
Naviera Baclr i , contado, 10. 
Mar í t ima Bi lbao, id . , 33. 
Naviera Guipuzcoana, id . , 35. 
Fer rocar r i l Norte de España, id . , 25. 
Duro Felguera, id . , 25. 
Idem, p lazo , 100. 
Minas de Cala, contado, 30. 
M i n e r a V i l laodr id , i d . , 7. 
Minas de Alcaracejos, i d . , 160. 
Unión Española de Explosivos, id . , 41. 
Sociedad General de Indus t r ia y Co-
mercio, id . , 12.650 pesetas. 
SANTANDER 
Acciones Compañía Santanderina de 
Navegiaciión, dos-acciones, a 1.490 pesetas 
acción. 
Idem id. , Vasco Cantábrica de ídem, J 
acciones, a 1.400 pesetas acción. 
Idem id . , iMarí t ima Un ión, 8 acciones 
a 2.090 y 2.685 'pesetas aoción. 
Idem Sooiedad Nueva Montaña, con oé-
d i i k , a 117, 115, 116 y 118 por 100; pese-
tas 45.000. 
Idjean id. id . , sin cédula, a 115,50, 112, 
114, 115 y 116,50 por 100; pesetas 60.000. 
Idem id. id . , con cédula, a fin de d i -
ciembre, a 120 por 100; pesetas 39.500. 
Idem farrocarni l Cantábrico, ordinar ias, 
series A y C, a 80 por 100; pesetas 5.000. 
Obligaciones fe r rocar r i l de A la r a San-
tander, a 104 pon 100; pesetas 9.500. 
Idem id . de Almansa y Valencia a Ta-
rragona, a 83 po r 100; pesetas 26.250. 
Idem Ayuntamiento de Santander, 5 
p o r 100, a 80,50 por 100; pesetas 15.000. 
aun se 
de más. 
chinos y puedem luc i r ésto^ todas, sus 
habil idades; 
Conchita Bo r ru l l ba i la rá cosas nue-
vas. 
Y como complemento del p r o g r a m a se 
proyectarán dos bellas e imeresantes co-
medias cineiuajLográflcas^ una, en irefí 
partes^ t i tu lada luGilda <ie Castellacio», 
y ot ra, en cuatro actus, «Amor üe un 
hijo». 
S U C E S O S DE A Y E R 
Por un paraguas. 
Ayer mañana se presentó en la Guar-
d ia mun ic ipa l una deminda por una mu-
jer ( iumicinada en la calle de San Sebas-
t ián , cuya mujer inaniíestó que un pa-
ragüero ambulante, conocido por el apd* 
do de ((Arenque», la había agredido, aes-
"pués de d i r i g i r l a a lgunos insultos; por 
una •cuestión sosteniaji por el arreglo dfe 
un paraguas! propiedad de Ja denun-
ciante. 
La Guard ia munic ipa l tomó nota del 
suceso. 
E l agua y los caños. 
Los policiag munic ipales de servicio en 
¿algunas calles de nuestra c iudad, denun-
c iaron ayer algunas casaa que poseen 
los canalones en estado defectuoso, arro-
jando el agua sobre los transeúntes. 
Um carro roto y un chico herido. 
E n l a caüe de Atarazanas chocaran 
ayer dos ea(rritos que conducían tonos 
jóvenes dependientes. 
Del choque resultó uno de los jóvenes 
con a lgunas contusiones y los c a m i o s 
con algunas averias. 
Tomo nota de ello la Guardia munic i -
pal . 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Pol ic l ín ica instalada en el •cuar-
tel de la" Cruz Bo ja fueron asistidiis ayer 
31 personas. 
Un hombre herido. 
La Guardia c iv i l del puesto de Peña-
castillo da cuenta al ' gobernador c iv i l de 
haber sido detenido por aquella fuerza 
un vecino del barr io de la Beyerta, de 
aquel pueblo, autor de haber agredido 
con una nava ja de grandes dimensiones 
a un convecino suyo, que t raba jaba en 
los talleres que en el mencionado bar r io 
poseen los señores Corcho Hi jos. 
El her ido resultó con una lesión eai la 
región infraescapular izquierda, y el 
agresor fué puesto po r la mencionada 
fuerza a disposición del Juzgado de ins-
trucción del d ist r i to del Oeste, de San-
tander. 
Entre vecinas. 
Por la Guard ia c iv i l del puesto de Ve-
ga de Pas han sido detenidos, y puestos 
a disposición del Juzgado munic ipa l de 
aquella v i l la , dos vecinas de la misma, 
autoras de haber agredido, causándola 
alguna"s contusiones, con um palo, en la 
cabeza, a ot ra vecina de mencionado Ve-
ga de Pas. 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Hoy martes, a l as siete de la tarde, da-
rá una conferencia don Anton io Buiz M i -
ró, sobre «Formación de potencias en los 
electrodos». 
Gran Gasino del Sardinero. 
Los dos número de varietés que debu-
taron ayer en el Gran Casino, fueron dos 
éxitos completos. 
iLa Troupe China se decidió a debutar, 
a pesar de no l iaber llegado a ú n buena 
parte del equipaje, ' facturado en g ran ve-
locidad hace seis días en Zaragoza. Ta l 
como se van poniendo lo» ferrocarr i les 
vamos a echar de menos las galeras ace-
leradas de mediados del siglo X IX . 
Los chinos, que son muy formales, aio 
quisieron demorar más su presentación 
a l público del Casino, y, aunque sin sus 
elementos propios de t rabajo , como tie-
nen muchos recursos y extenso reipertol-
r io , h ic ieron cosas muy bonitas, ejerci-
cios arriesgados y vistosos, que fueron 
mmy aplaudádos. 
La. presentáción es de una vistosidad 
ext raord inar ia , pues tienen u n decorado 
verdaderamente r ico. 
Conchita Bo r ru l l , que era el otro nú-
mero nuevo, es una moren i ta menuda de 
cuerpo, con cara graciosa y simpát ica, 
que bai la con garbo par t i cu la r y sabe 
impr imer a sus danzas el r i tmo clásico 
de los bailes gitanos. 
L a acompañan a la gu i ta r ra su padre 
y su hermano, que son dos excelentes 
gui tarr is tas. Hay que ver, acompañada 
a lia gu i ta r ra , aquieüla farruca y aquellos 
panaderos, y aquellas contorsiones, re-
torcimientos y picadil los, que deben ser 
la flor y nata de la coreografía de los 
ranchos gitanos. 
Lo cierto es que el ptúbTJco la aplaudió 
mucho,. y a pesar de haber bai lado va-
r ios números mág que los de reglamento, 
SALON PRADERA 
Ayer se puso en escena la-ant igua zar-
zuela («Las campanas de Carr ión», de la 
que nos ocupamos hoy porque la labor 
de' algunos de lo® intérpretes, como el 
señor Gorgé y el tenor cómico señor I ñ i -
go, fué verdaderamente digna de aplauso. 
E l señor Gorgé es, además de un bajo 
bueno, con voz y escuela de canto, un gran 
actor, pues la. escena del segundo acto 
de «Las campanas de Carr ión» es de 
prueba y le val ió ayer una merecidísi-
ma ovación. 
E n cuanto a Iñ igo , es un tenor cómi-
co de gracia, de esos tenores cómicos de 
escuela an t igua, que requieren todas es-
tas obras que está poniendo esta compa-
ñía, con g ran aplauso del público. 
Muy bien el señor Corts, como cantan-
te; como actor, máfe vale «o hablar . Ayer 
no se sabía el papel y no es actor de re-
cursos p a r a d is imular lo . 
La señora Hodríguez y la señorita Gor-




ios íTCtiw.'iés mumentiis (•!!•;.).• 
pa ia it?, •.ii;.ar:.e o. pró.ogo activó 
de la quiotml f i ivem >l, por aire, m-ir \ 
t ie r ra se acentúan ext raord lnár iamenie 
los éxitos consecutivos logrados por el 
poderío i r rebat ib le de los Imper ios cen-
trales. 
En la Jucha aérea cayeron en poder 
de A lemania nada meims que 167 avio-
nes de la Entente; de ellos 132 son in-
gleses de d is t in tas marcas, como puede 
juzgarse por el siguiente resumen esta-
dístico: 65 «Sopwith», 13 «Spad», 9 r. e.».. 
10 ((Harvi l land Scout», 7 «Nieuport», tí 
«Mart insygue», i «f. e.», 3 «b. e.», 2 Bum-
pfedd», 1 «Bristol F ighter», 1 «Avro», l 
«Moranc Sounier» y 7 de marca desco-
nocida. Fueron capturados 36 t r i pu lan -
tes. 
En manos germanas cayeron 31 avio-
nes franceses clasificados de Ja siguiente 
manera: 13 «Spad», 4 «Sopwith)), i «Vio-
sin», 3 «Gaudon», 3 «Niouport», 2 «Bre-
guét», 1 «Farmam) y 1 «b. e.», habiendo 
sido apr is ionados 16 tr ipulantes. 
Los aviones rusos capturados, fueron: 
2 «Caproni». 1 «Nienport)) iy 1 l<<So...íÍh», 
En la guerra submar ina i l im i tada , se-
gún comenta el colaborador del «Nieuwe 
Rotterdamsche Courant)) g ran perito ma-
r í t imo, el día uno de febrero de 1918, o 
sea a l año justo de la intensidad má-
x ima de 
tado el tonelaje disponible .para el apro-
v i s i o n í i m i i M i l i i de Europa, y entonces 
para ki colaboración soJicitada y espe-
rada del ejército americano en eí teatro 
occidental europeo, deberían emplearse 
de cinco a seis mil lones de toneladas. 
El per i to nava] holandés cr i t ica las ci-
fras inglesas sobre el movimiento dEe 
barcos, refutándolas y advi r t iendo que 
Estuches de Matemáticas : Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Reglas, cartabones, lápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
(¡asa CIMAS (S. A.) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Cuesta de l a Atalaya, 7 
SANTANDER 
nosas necesidades y eoncluye diciendo 
que si no se inventa a lguna a rma deci-
siva coni-ra los submarinos, lo cual has-
ta ahora no se ha conseguido, la guer ra 
submar ina í i imitacia l levará a u n en el 
año 191» Ja decisión •üe la guer ra en la-
vor de l&s i 'oiencias centrales, en el caso 
de que éstas puenctn resist ir economica-
menie, y en ei que el esfuerzo inmenso 
üe l ug la ie r ra pa ra echar a los alemanes 
üe t-'Janües, no consiga en su punto cul-
mmauie , mayores resuiiaüos que los lo-
graaos nasta la fecha. . 
itm los teatros lerrestres de operacio-
nes parece concemraüa toüa la aiención 
munu ia l , a lo que ocurre en Jta l l anura 
del F r i u i jun to al r io Tagl iamenio, don-
de la espantosa üerrota ue los i ta l ianos 
hace prever La anuiavion m i l i i a r del re i -
naüo üi' Vic ior Manuel , poiee aquellos 
ejércitos, que sobre el numero colosal üe 
sus bajáis nan uejaüo en poner del inva-
sor Ibu m i l homm es, y mas de mi l caño- su madre y 
nes no están en coíiuiciones. oe reaccio-, pedo con el nombre de Juan del Solar, don 
nar, pa ra ofrecer a los vencedores una ¡objeto de siiiStraense a la aoción de Oa jus-
resistencia incqnmovinie, que fuese f re-¡ t iaia, y a l sospeoliar que le iban a pasar 
T r i b u n a l e s . 
EN LA AUDIENCIA 
Ayier tuvo liugar la vista de la causa in-
coada en el Juzgado del Este, contra Aqu i -
l ino de la Fuente Ruiz, por varios délitos. 
La defensa estuvo a cargo del letrado 
si'ñnr Agüero. 
Los hechos de autos. 
Ka el mes de mayia de 1917, el procesa-
du presentó en casa dé don ( inmei sin-
do Sánchez sol ici tando hospedaje para H , 
dos biermauas, donde se ihos-
no de su impetuosidad. 
Los esfuerzos ingleses y franceses, de 
cuya intervención act iva en la pelea no 
se tiene todavía noticias, han llegado tar-
de a poner coto al desastre. 
Las tropa© i ta l ianas tienen perd ida en 
absoluto su tuerza mora l , y si como es de 
suponer, los atacantes persisten en su 
avance estratégico, no se l im i i a r ía el re-
sul tado de su ofensiva a la mencionaüa 
anulación m i l i t a r üe I ta l ia , sino que pu-
diera muy bien ser el primeipio del fin de 
esta- cruenta e inacabable lucha . 
Beneficencia provincial. 
Movimiento del personal ocurrido en los 
(eistablecimientos de beneficencia, durante 
¿1 mes de octubre úlltimlo: 
HOSPITAL 
Ex is t ían en f in de septiembre, 239; in -
gresanon en octubre, 215; íueron b a j a : 
por curaoión, 187; por defunción, 24; que-
daron en f in ele octubre, 137 varones y 106 
hembras. Tota l , 243. 
Eueron operados y curados, «sin can-
san estancias, a vazón de 78 diar ios. 
CASA DE CARIDAD 
Quedaron en septiembre, 551; ingresa-
ron en octubre, 18; fueron b a j a : por re-
claimación, 15; por defunción, 3 ; existen-
cia /en f in de octubre, 276 varones y 275 
hembras. Total , 551. 
CASA DE EXPOSITOS 
Exristían en septiembre, 415; ingresa-
ron en octubre, 13; fueron b a j a : por re-
clamación paterna, 6 ; por defunción, 5 ; 
quedaron en fin de octubre, Í99 varones 
v 218 hembras. Tota l , 417. 
MANICOMIO 
Quedaron en-el* provincial de Vallado-
lid' y ÉSrósl lein septiiembre, 2 2 i ; ingresa-
ron en octubre, 1 ; fueron b a j a : por de-
función u n o ; existencia en fin de octubre, 
108 varones y 116 hembras. Total , 224. 
Se ihallan en tramiitación seis expedien-
tas reilacdonados con igual' número de de-
mentes acogidiü's en este Hospital para su 
?oisducción al Manicomio; 
* * » 
En el Insti tuto-Asilo de San José, para 
. ¡ti epticus, fund'ado en Carabanche". por 
[m ¡.xcelentísimos sefloires marqueses de 
VÍIUrjo, existían, y conlánúan, diez. 
Se expidieron en Üa capi ta l 22 órdenes 
ile servicio dle bagaje. 
S E C C I O N M A R I T I M A 
El estado del tiempo.—Despiuis de 
unos días de bonanza iba vuelto de" nue-
vo él tiempo de chubascos, vientos fuer-
tes y mar por todas las costas diell l i to ra l 
Cantábrico. 
E] Observatorio Central envió ayer un 
telegrama a la Comandancia * de Mar ina 
anunciando que iba a empeorar el tiempo. 
Por este mot ivo, entraron de ar r ibada 
tiáis barcos de vela, quleí. se dinigían a' dis-
t intos puertos de nuestras costas. 
También entraron de ar r ibada en eC 
prnério los vapores «Ruda» y «Baracaldo», 
que iban de Gíióró a Bi lbao, y ((Príncipe do 
Asturias», que iba de Vi l lagarcía para Pa-
sajes. 
Las traineras de pesca no se ihicieron a 
¡la m a r en vista dolí mal cariz que presen-
taba igí tiempo. 
El ((Alfonso Doce».—Mañana es espe-
rado " en este j iuerto, procedente de Nue-
va York y Habana, el tnasatlántioo «Al-
fonso Doce», que conduce numerosos pa-
bloqueo i l im i tado, quedará ago-! áajeros y carga general. 
Seguros de guerra.-- E í la Cómandan-
cia de. Mar i na se. efectuó ayer u n seguro 
de. guerra de siete cajas de hucales con-
teniendo loza sani tar ia , por valor de 
3.500 pesetas, en v i a j j de Santander a 
AMcante, en el 'vapor «Cabo Cullera». 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,13 m. y 8,47 n. 
Hajnmares: A (tos 2,10 an. y 0,43 t. 
a cuenta, se fugó, dejando de pagar 36 
pesetas. Como al fugarse se l levara una 
UavlQ del segundo piso die l a mencionada 
casa, penetró en ella la noche siguiente a 
Ha fuga, llevándose un t ra je , un sombre-
ro y otros efectos del huésped don Manuel 
Galbán, que fueron vallorados en 27 pese-
tas y recuperados por la Policía. 
El ministerio liscal! calificó los hieciluois 
como constltuitivos de los delitos de estaía, 
hur to y uso públ ico de nombre supLiestu. 
y pidió se impusiera al encartado, como 
autor de los mismos, la' pena por cada 
uno de ellos, de dos meses y un día de 
arresto mayor . 
La defensa solicitó la absolución de su 
defendido, en cuanto a l delitio de uso de 
nombre supuesto. 
Eí juk-io quedó para sentencia. 
Parte c o m e r c i a l . 
Valladoüd, 3 dé noviembre 
En el Cana l—Ent ra run 50 fanegas de 
t i i go , que se pagaron a 74,50 reales las 
5)1 ¡ibras. 
Eii el Atfo#.—Elitrárón 50 il'anega.s (le 
i r igo, a 75. 
En la F'echa —No hubo entradas. 
PeñafieA. 
P i v í n s qi .H r igen en este mercado: 
Tr igo, lancga de ÍM IMbras, a 72 reales. 
Centeno, fanega de 90 l ibras, a 53. 
Cebada, la fandga, a 48. 
Yeros, lía fanega, a 56. 
Avena, lia fanega, ¡a 33. 
Medina del Campo. 
Precios que r igen en este mercado: 
Tr igo, fanega de 94 l ibras, a 72 reales. 
En t ra ron , fanegas de t r igo, 200. 
Medina de Ríos eco. 
Precios que rigen en este mercadioc 
Tr igo, fanega dk? 94 l ibras, a 72 reales. 
En t ra ron , fanegas de t r igo, 300. 
Centeno, fanega de 90 l ibras, a 58 rea-
les. 
Cebada, la fanega, a 50. 
Avena, fla fanega, a 44. 
Mercancías recibidas en esta plaza. 
En el vapor «León X I I I » han recibido 
los aeilores 'Fehmánde/ y Gkierrero Í12Ó 
t?acos de café, procedentes de Sanies. 
r m es 
SALON P R A D E R A . — ( i r á n compaftía de 
zarzuela y ópera española d i r ig ida par el 
notable bajo Pablo Gorgé y- los maestros 
directores y concert^dores R¡ca.r<io Sen-
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde ( t r ip le, 
sexta de abono).—«Ji^gÁr con fuego». 
tA las diez de la noche (triple).—«Las 
campanas de Carr ión». 
SALA NARBON.—Seci-iones para 'e'V. 
A las seis de Ja tarde.—Estreno de la 
iateresante película dramát ica, de_la Ga-
sa Aqui la , l i tu lada «Hacia el abismo» 
:2.000. metros, cuatro partes). 
NOTA.—Mañana, miércoles, qu in to 
y sexto episodios de «La máscara roja». 
OTRA.—Gran acontecimiento de la pe-
lícula ext raord inar ia , por la Rer t in i , «El 
oroceso Clemenceau». 
P A B E L L O N NARBON — Desde las sei¿ 
de la tarde. 
Tercero y cuarto episodios de «La más-
cara roja» t i tu lados «La captura» y «De 
cara a la muerte». 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Cuadro artístico: Antiguos alumnos sa-
lesianos.—Se ruega a todos cuantos han 
tomado parte, en las pasadas tempom-
das, y a los que deseien pertenecer en lia 
presente, dejen aviso en eí doraici'A i sp-
oial , calle de Viñas, número 7, para or-
ganizar las veladas correspondientes y re-
cibir las instruccionieis necesarias.—El se-
•reiario'. 
U I S R U I Z Z O R R I L U 
GARGANTA, .NARIZ Y Olbíte 




J.'oisé Diez Soto (desconocido). 
Üe Orense: P i lar Ontón, hotel 
(diesoonocido). SUÍJIO 
' * * <iel 
si-
Inst rucc ión públka.—Los habí 
mes de octubre' de los señores rr.^ 
de m i habi l i tac ión, se pagarán cüniftl(* 
gue: si-
Par t ido de Santander.—Día 6 v sie-ir 
tes, de diez a doce y medía y de | €n-
seis, en Arcos de Roti 'n, 2, 2.° deredh- ^ 
Part idos de Torrelavega, Reiuosa 
ña, Laredo y Castro Urdiales.-Jj^p 
en adelante, en 
El habi l i tado, 
los sitios de 
Severianu í 'Oinez. 
EL. CENTRO 
PED^O A* SAN MARTíiM 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
E&necialidad en vinos blancos de la v 
va, Manzani l la y Valdepeñas Seív 
•smenado en comidas.—Teléfono nóm ¡g." 
SAN 
YA ESTAN A LA VENTA 
los renombrados huesos de los San 
tos, que con sabor sin igual, como |ñ 
tiene demostrado, elabora la renom 
brada confitería de RAMOS-
FRANCISCO, 27. 
' 5 I K É i ' 
Curación rac iona l del 
E r X T R E Ñ i r i l E N T 0 
L f i Á ñ N T E S l / f l í / E 
sin F E n O L F T P L E l h R ru 
i prineipic d/gt/ne >rr//<jnte 
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P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uni formes para doncellas 
amas, añae y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pul 
ños, tocas, etc., etc. 1 
Hat i l los pa ra recién nacidos, forma inj 
glesa y española. 
El mejor desinféctame microbicida coi 
nocido hasta hoy. Para Agricultura, Gal 
nadería e Higiene. De venia en todas Ia| 
farmacias y droguerías. 
Para pedidos, a l representante en Sanl 
•ander y su prov inc ia, don Doroteo Pero 
Juan de Alvear, 8, tercero. 
EL DI 
T r a j e s p a r a niñosj 
Abrigos, uni formes, guardapolvos, eic.l 
Precios económicos 
MARIA ARNAIZ,—Padil la, 8, 1." 
Se ruega a todos los socios del «Sied 
pre Adelante» se presenten hoy, ¡intes dj 
la IHIM, por su domici l io dei Arcillerc 
para t ra ta r de un asunto d« eunrá in 
•portancia.—El secretario. 
B a n c o Mercantil 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vía 
^a, uno y medio por ciento de interél 
• inual. 
Seis meses, dos y medio por clenil 
anual . 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por cie\ito anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, üe 
por ciento de interés anual hasta 10.1 
pesetas. LOs intereses se abonan al fin 4 
"ada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuent 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particularej 
; i u l i 9 p e n s a b l e s para guardar alhajas, 

















Servicio a la car ta y por cubiertos, 
Servicio espléndido "para bodas, MI > QUrílc. 
raetes y «lunch». 
Salón de té. chocolates, etc. 
S i t ia rus! «Í» 5a t9rrS7jB dsl 8ard>«»''i 
irdo 




SuaMOr «Í6 BARQUIN ALONSO 
MTTP .̂r.íS. "9Á. 
Brazos y piernas art i f ic iales, fajas, cor-
sés y toda clase de aparatos para corre-
g i r las desviaciones del cuerpo i iumano, 
cabestrilUos y multetas sie construyen en 
los talleres de 
G A R C I A OP ' 9 ° 
por personal práct ico e intel igente. 
Gramófonos y discos 
San Francisco, 15.—Teléfonos 621 y 465. 
Q«aüí ElCantátirioo" 
HEPJ ÍAN COÍvTES. 9 
E l mejor de la población. Servicio a lü 
carta y por cul) ier t s. Servicio especial 
par* ca-nquetes, bodft i y Laiut&A. Prtxj*©' 
moderados. HabiUi •u. ' 
Plato del día: Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
Para invernar en Murcia 
H O T E L RE INA V ICTORIA 
I^la cío Ouba, 
Adümnistración de fincas. Se admitlen 
representaciones y poderes. In formes y 
cobro de créditos. Larracoecheá y Com-
pañía, Blanco, 17.—Llábana. 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodríguez, ta-
l ler de afluaciAn y reparación, Ruain^ 
yor, 15, bajo. 
fe. J P 
f R M Ü s ' i 7W^V0S: M U E L L E , ^ Í J M E R Í 
%JB£» 
Ahora mismo corte 
este añónelo. Guárdele 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
« de CRESPO 
d e S a í z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni -
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico^ 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRIDr 













j a r n a 
ANTIÁSRNICO MARI 
Unico que sin baño cur* 
SARNA. 3 pesetasfraj 
Blanca. 15, y drog"6" 
Plaza de las Escuelas 
raí 
I b l 
para viajes y 
e 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
Relojería & Joyería & Opíj 
G A M B I O D E M O N E D A 
F»£il>lo Oal^l 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 ' 
l^erviciu 
R New 
' í de lu 
prvício 
1 de C 
ana el 
^Vií-io 





gj l a e c o n o m í a es l a b a s e d e l a r i q u e z a , c o m p r a r b i e n es l a b a s e d e l a e c o n o m i ^ : : L i m i t a d d e S a n t a n d e r c o m p r a p i d e s e n l a C a s a L á i n z ; l a o t r a m i t a d n o c o m p r a b i e n . U n a p r e v i a v i s i t a a d i c h a 
antes d e q u e u s t e d c o m p r e . , l e c o n v e n c e r á d e e s t a a f i r m a c i ó n . 
Qwn v a r i e d a d e n b o ^ s « a p a c h e s » , c a p a s y m a n g u i t o s : : E s p e c i a l i d a d e n p i e l e s s : n c o n f e c c i o n a r : P e t i t g r i s , p u t o i s . m a r m o t s s , s k u n g s , o p o t s u m s , e t c . , e t c . , a p r e c i o s i n t e r e s a n t e s . 
Taller de confección y reparación para toda clase de pieles. 




primera, quincena de noviembre saldrá de Santander el vapor 
D í ) G E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
tiendo pasaje y carga para lúe exjM-efiados puertos. 
a D1ás informes, di r ig i rse a sus consigna l i r i o s en Santander, SEÑORES 
DE ANGEL P E R E Z Y GOMPAÑFA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
COMPAÑIA ANONIMA DE S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1§01) :-; 
peseta»: 3.000.000 
1.950.000 
Capital social suscripto ; 
Desembolsada 
hiniestroe pagados desde la fundación de la Com-
pañía hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
lecciones y Agencias en todas las" provincias de España y pr incipales puer-
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
•a seguros de incendius, ord inar i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
fjterrestres sobre mercancías y valores, d i r ig i rse a su representante en San-
kdnn I.ponar-i;» G. Gut ié 'rez Coloroer. calle de Pedrueca, n ú m . 9 (oficinas) 
C H I P E S T D S T i Q Q a S 
IMPORTACION DIRECTA 
ÍIEDAD HÜLLERÍ ESPADOLA 
o K L o rsr A 
Ni<lo por las Compañías de fer i i .carr i les del Norte de España, de Medi-
|Uinpo a Zamora y Oren o a Vigo, de Salamanca a la f rontera portu-
l[otrag Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Mar ina de guer ra y 
del Estado, Compañía Trasai iánt ica y otras Empresas de navegación 
^ y extranjeras. Declarados simi lares al Cardi f f por el A lmi rantazgo 
PBís de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para ufios 
•ptos y domés.ioos. 
p"* los pedidos a la 
Socied a d Hullera Española 
Mjis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Al fon-
V"—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez, y Compañía.—(i lJON 
^agentes del a «Sociedad Hul lera Española».—VALENCIA, Ion Rafael 
^os informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de 1^ 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
mi i s o s a - o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
3 
9 evo preparado compuesto de ^ 
*¿to de sosa" purís imo de ® 
l(le anís. Sustituye con g ran 0 de glicero-fosfato de cal de CREO-
Waél KÍ„„ i. , , • SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
B1 bicarbonato en todos sus 2¿ . , ... 4 t - i - j , K^. , 0 mcos, bronqui t is y debi l idad gene-
l aia: 0,50 pesetas. ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
8,T0: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, númerj 11—Madrid 
las pr iocipales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez <lel Mol ino y Compañía. | l 
Nos n e?atencler esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
ÉtíeUa1 Vlosit,ad y ()tras consecuencias. Urge ata jar la a tiempo', antes de 
ÍNio'í en ?rilves enfermedades. Los polvos regullarizadores de RINCON 
P a f laa sencillo como seguro para combatir la, según lo tiene demostra 
futura! 0X110 creciente> regu-larizando perfectamente eil ejercicio de las 
TÓSDpm s dei vientre. No reoonucen r iva l en su benignidad y eficacia. 
Mí e j ^ 8 .al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
n r i 
Páei¡n)fta6tlUas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
r4-'se i i r 1 ' " su b'"4118-1116 resultado para combatir la tos y afecciones 
K C a l v o 1 f,e venta en la droguería de Pérez del Mol ino, en ía de Vi-
0 y en la farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
os 
L a P i n a T a l l a d a . 
L J L L a R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
0: Af°0s Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
"8 ^«calante, núm. 4.—Teléfono 8-23—FABRICA: Cervanten. 11 
Vapores correos 
, DE LA 
e s 
l̂ íiieo; ele T̂ Tew-Yoflí. 
H A C I A . LA SEGUNDA QUINCENA de noviembre saldrá'de Santander el vapor 
a.tr-ÚLstegfuii 
Su capitán don E . Aparicio. 
admil iendo pasáje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los señores pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el señor gob< nador c iv i l 7 visado por el cónsul de 
los Estados Unidos, quien exige su presentación con catorce días de antelación, 
cuando menos, a la salida del büqiíe. 
Pa ra más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36—Teléfono núm. 63. 
i o n y m a q u i n a r i a 
Construcción y repación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
gencia de pom 
pas fúnebres. r r o p i c i a : 
día de di-Gran surt ido en enronas, faroles, cruces, etc., etc., para 
f untos. 
FURGON AUTOMOVIL, para traslado de cadáveres, constnuído expre-
samente para la Casa en Los Estados Unidos. Coohes fúnebres de pr imera, 
segunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspensión, único en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS —«:»— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y enlresuelos.—Teléfono 481. 
LOCION PARA EL CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Imp ide la caída dei pelo y 
le hace crecer maravi l losamente, porque desiruye Ja caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y er. muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
iu l iando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presid i r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
i iendo de las demás virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Mol ino y Compañía. 
i d * « s i 
iz y dificultad de age 
flatulencia. dolor ce 
desappeglcs intestinales (diarrea, estre 
Dimiento),es porque desconocen la 
maravillosas curaciones del 
DÍGESTÓNiCO 
De venta en (arniacias y drogaeriaa. 
Deposita vina: Pérez, Martin y C.4, Madrid; • n 
a Argentina, L u s Dufaur-1273-Victoria-l5i7a. 
Buenos Airea. E n Bolívia. Matlaa Colóm 
L a Paz 
P A L A 0 I O B E L e U J B B E —SANTANDER 
P R I M E R A CASA E N AMí hTAPFONFB Y P O R T A L E S 
M B S » 
Velasco, S.-Teléíonos números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en coronas, pensamientos, faroles 
^ R V f a O P E R M A N E N T E • : C A R R U A J E S D E L U J O 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a de l R í o d e la P l a t a 
SALIDAS F IJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El 30 de noviembre, u las once de. la mañana, saldrá de Santander ei vapor 
M. L. V iLLAVERDE 
admit iendo pffsaje con destino a Cádiz p ra t ransbordar a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la miama Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airee. 
L ' N E A ~ D E B R A S I L - P L A T A 
EN LA SEGUNDA DECENA de noviembre saldrá de Santander el vapor 
I E C X N " I X T T T 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admi te carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F IJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
- idmil iendu paasje y carga^ para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el fe r rocar r i l : Pesetas 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas claseí- para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ord inar ia , 300 pesetas, más^7,50 de impuestos. 
Para más informes d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander, señores HI-
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
' 
S e r v i c i o s de ía Compañía T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos A i res ; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
paz-a New York , Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
?.7 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi jón el 
¿0 y de Comña el 21, pa ra Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 16 y de 
HabaiKi el 22 de cada mes, pa ra Coruña y Santainder. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 dé Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y. puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Una sal ida cada iS días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-^ 
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al icante el 
4, de Cádiz el 7, pa ra Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultat ivas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Teneri fe, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de la cos-
ta occidental de A f r i ca . 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
ínsula, indicadafi en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña, Vigo y Lisboa 
' facul tat iva) pa ra Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gi jón, Santander y Bilbao. 
Estps vapores admi ten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alo jamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su d.latado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
Í 5 Í o d t-i. o < 3 n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se enuncian. 
Los po vos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una* 
blancura nivea, labios y encí-s carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
MELOCOTIN TREVIJANO J ^ Z . 
^ I M I F N T F ^ ^e ven^en guisantes ver-
O l m l L n l L O . ¿es enanos, blancos ena-
nos y blancos ailltos, legítámos, superiiores 
para sembrar, y cereales de siembra de 
clase superior. Oeferino Mar t ín Ibáñez. 
Cereales, legumbres, paja y patatas. He-
rneira de Pisuerga (Palencia). 
C O M P R O - Y V E N D O 
YODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
<l« Juan «t» Harrnra. 9 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L GONZALEZ 
CaN« d« San José, número 3, bajo, 
REUMA-GOTA 
Curación pronta y segura, según 
certif cado de médicos aleiranes, fran-
ceses y españo es, con 
ANTI-URICO W E I S S 
del doctor Cuerda. 
Laureado con BL GRAN PREMIO, Ex-
posición de M lán, de 1916 En farma-
cias, droguerías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso quemo cure. 
Ciática, cálculos, cólicos nefríticos. 
Santander: Pérez del Molino y far-
macias, «'astro Urdíales: Diez So-
monte.—Bilbao Barandiarán y Centro 
Farmacéutco. 
V F N R n barato, al pie t ranvía As-
I L n U U üi]ero. La Admlnist raoión in-
forma. 
Piano de ocasión. 
Se vende. Menéndez de Luaroa, 16, pr i -
mero, izquiüeirda. 
Pimientos, Tomates al na- T D r v i l i l i n 
tu r * ] y en pasta i n C f I J A n U 
